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LAS ESCUELAS 
NO HACEN TOREROS 
No creo que la tauromaquia sea una 
ciencia tan complicada y transcedental 
como para merecer una cátedra o toda 
una escuela, pero sí pienso que el que 
desee ejercerla en los ruedos o anali-
zarla en las páginas de los periódicos o 
en los espacios radiados o televisivos 
debe someterse a una preparación que 
le lleve a equivocarse mínimamente. 
Aunque ese mínimamente a veces su-
ponga la muerte de un hombre. Ya lo 
decía Corrochano al preguntarse lo que 
era el toreo: «Yo creí que el que lo sabía 
era Joselito y lo mató un toro». Pero hay 
que considerar la muerte de José Gó-
mez Ortega como un accidente. Su 
ciencia era indiscutible. Su ciencia in-
fusa, de cuna, de pura predisposición 
para el toreo, aunque el ambiente tu-
viera su decisiva influencia. Lo de parir 
toreros continúa siendo mucho más 
importante que lo de ensañar a tcreros. 
Tamaña estupidez no se le podía ocurrir 
nada más que a Fernando VII, que cerró 
la Universidad y creó una Escuela de 
Tauromaquia. Eso es lo que podía sal-
var a España. Pero, pese a ser Pedro 
Romero el gran catedrático de esa Es-
cuela, de allí no surgió ninguna lum-
brera y los toreros continuaron apare-
ciendo por estos lares, y no por otros, 
sin más ni más, sin razonamientos car-
tesianos ni experiencias empíricas. Por 
generación espontánea, vamos. 
Pero una cosa es que en el firma-
mento estelar las grandes figuras no las 
haga el raciocinio ni el estudio y otra 
muy distinta que lo de torear sea una 
profesión y puedan adquirirse los más 
completos conocimientos por la vía de 
laexperiencia, como también puede es-
tudiarse al toro y luego aplicarle la téc-
nica pertinente sin que uno sepa a cien-
cia cierta cuándo acaba la intuición y 
cuándo empieza la mecánica. En esto 
del toreo no hay verdades absolutas y 
tampoco es indiscutible eso que se dice 
muchas veces: no hay dos toros igua-
les. Pero si no es verdad absoluta, si lo 
es relativa y, en gran proporción, sirve 
de fundamento para asegurar que las 
escuelas de tauromaquia no sirvan para 
hacer toreros. 
Pepe Luis Vázquez era tan buen to-
rero cuando toreaba sin caballo como 
cuando se retiró y no quiero poner 
ejemplos visibles y actuales de diestros 
que toreaban con gracia y flexibilidad 
en su época novtlleriles y ahora son 
hoscos y retorcidos. Todo por tratar de 
asimilar técnicas extrañas y no ser fie-
les a sus propias trayectorias y cualida-
des. A veces la escuela perjudica por-
que acaba con la naturalidad, máxima 
virtud de! artista. 
Pero no es mi intención el censurar la 
creación de una escuela taurina porque 
el aumento de conocimientos no puede 
ser perjudicial para nada y es necio 
quien piense que lo tiene todo aprendi-
do. Todos «los grandes sabios que en el 
mundo han sido» han acabado sus días 
sin quitar la vista de un microscopio, de 
un libro o de un toro. No quiero citar a 
don Santiago Ramón y Cajal. a don Ra-
món Menéndez Pidal o a don Domingo 
Ortega, que acude todos los días de co-
rrida a su burladero de la Diputación de 
la plaza de Madrid y sigue con fija aten-
ción todas las vicisitudes de la lidia, 
porque son ejemplos más que conoci-
dos, pero me gustaría concretar mi tesis 
de que de las escuelas no pueden salir 
genios y mucho menos cuando los 
maestros no son geniales. 
En el estamento de la crítica taurina a 
mi parecer-y pienso que no me equivo-
co -que no hay tanto ignorante como se 
aparenta. Y se aparenta ignorancia 
porque creo que muchos se conducen 
por ese camino equivocado en razón a 
simpatías y antipatías humanas. Al to-
rero que les cae simpático hay que de-
fenderlo a ultranza y al que les cae anti-
pático hay que atacarlo sin piedad. Y 
esa pauta la marcan dos o tres señores 
para que, inmediatamente, los acólitos 
acaten las directrices. En lo que a tore-
ros se refiere y sin olvidar tampoco a los 
ganaderos. Para muestra basta et boton 
de don Victorino. Toros de un puyazo y 
media arrancada, al menos los que die-
ron en el reportaje de televisión, ensal-
zados al máximo y toreros sin poder dar 
un pase. Y otro ejemplo: no se puede 
decir que un toro es bueno cuando de 
cerca acude al paso y de costado y de 
lejos pega tremendas oleadas, lo que 
presupone o que el toro tiene el defecto 
visual de ser burriciego o muy mal esti-
lo, sólo para molestar al diestro de tur-
no. Y si no es asi y el comentarista de un 
periódico no sabe lo que es un toro bu-
rriciego más valía que no tuviera el atre-
vimiento de considerarse crítico tauri-
no, que no es tanto como ser doctor en 
Biología, pero que es una profesión a la 
que se debe llegar con cierta base tau-
rina y literaria y, ante todo, sin filias ni 
fobias. 
Benjamín BENTURA REMACHA 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
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ANTONIO 
BIENVENIDA 
Se c u m p l e es tos días ya un ano (parece 
men t i r a la ve l oc i dad del t i e m p o ) de la muer te 
de A n t o n i o Mej ías J iménez , f a m o s o en la his-
to r ia de la Fiesta por su fami l ia r a p o d o de 
«.Bienvenida». Que ins tauró su padre, d o n 
Manue l . - E l Papa Negro» y que c o n t i n u a r o n 
los c i n c o h e r m a n o s to re ros ; por o rden de 
edades. Mano lo . Pepe. A n t o n i o . Ange l Lu is y 
Juan i to . T res de e l los ya no están c o n noso -
t ros ' los t res m u r i e r o n p r e m a t u r a m e n t e , de 
manera inesperada e in faus ta los tres. M a n o -
t i to v í c t ima de un qu is te h ida t íd ico . en p lena 
q u e r r á c iv i l ; Pepote . por un a taque ca rd iaco , 
en el b u r l a d e r o de la p laza de L i m a despues 
de haber t o r e a d o en una f u n c i ó n benef ica , 
A n t o n i o - p a r e c e o c i o s o r e c o r d a r l o - c o m o 
c o n s e c u e n c i a de una es túp ida cog ida , en 
una p lazue la de t ien tas de El Escor ia l , za-
randeado por una vaqu i l la . 
La c o n m o c i o n c i u d a d a n a que la muer te de 
A n t o ñ i t o p r o d u j o en España entera , y de ma-
nera espec ia l í s ima en Madr i d , fue la me jor 
c o n f i r m a c i ó n del ca r iño que por e l sen t ían 
ios b u e n o s a f i c ionados . Lo jus t i f i caba , antes 
nue nada su d i la tada h is to r ia p ro fes iona l ; 
más de t re in ta años de a l ternat iva, cas. cua-
renta años v i s t iéndose de luces cons t i t uyen 
un e j emp lo i n i g u a l a d o de l ongev idad tau r i -
na Tras una re t i rada fugaz, A n t o n i o B ienve-
n ida vo lv ió a los ruedos y en e l los estuvo, c o n 
s ingu la r d i gn i dad , hasta los c i n c u e n t a y dos 
años c u m p l i d o s . Los depor t i s tas d i cen de 
estas cosas que son «un record». 
Pero no fue, ni m u c h o menos , la larga 
p e r m a n e n c i a de A n t o n i o en la l is ta de mata-
do res en ac t ivo lo que jus t i f i có aque l la co lec -
t iva man i f es tac i ón de do lo r que su muer te 
p rodu jo . De a c u e r d o ; se t ra taba de l ú n i c o 
caso en la h is tor ia , de un t o r e r o que había 
a l t e rnado c o n cua t ro d is t in tas gene rac io -
nes' que ú l t i m a m e n t e se j u n t a b a en los car -
teles c o n m u c h a c h o s más jóvenes que sus 
h i jos. Que hab ia h e c h o el paseí l lo c o n Do-
m i n g o O r t e g a y Marc ia l La landa; c o n «Mano -
lete» y Pepe Luís Vázquez ; c o n A n t o n i o Or-
dóñez y c o n «Pedrés»; c o n «El Vit í» y c o n «El 
Co rdobés» ; c o n P a l o m o L inares y c o n «Pa-
qu i r r i» Lo cual , ya por si só lo , c o m o da to 
s ingu la r , merecer ía el respeto y la adm i ra -
c ión de los a f i c i onados . 
Sin e m b a r g o , lo que los a f i c i o n a d o s va lo-
raban por e n c i m a de t o d o en A n t o n . t o (y por 
eso le l l amaban «don An ton io» ) era su f ide l i -
dad a las más puras t r ad i c i ones de la Fiesta 
Nac iona l , su en t rega h o n r a d a a la de fensa de 
esas t rad i c iones , su cu l t o a la se r iedad fo r -
mal en la p laza (desde «a i m p e c a b l e co r rec -
c i ón de sus t ra jes de to rear a su d i r e c c i ó n de 
la l id ia, a su i n c o m p a r a b l e «estar» en la pla-
za) Aque l l a c a m p a ñ a suya, en b ien d i f íc i les 
m o m e n t o s , c o n t r a el i n n o b l e «afe i tado». Su 
v o c a c i ó n sin l imi tes , su «vivir» e l to reo. No 
cabe d u d a - y aquí lo e s c r i b i m o s hace un 
a ñ o - que A n t o n i o B ienven ida ha s ido el u l -
t i m o t o r e r o in teg ra l de que hay recuerdo . El 
ú n i c o que era t o r e r o d e n t r o y fuera de la 
p laza que segu ía s i é n d o l o después de ret i -
rado. que por eso m i s m o ten ia que mor i r 
«en» to re ro . . 
L u e g o es taban, c o m o razones c o m p l e -
menta r ias de ese ca r i ño popu la r , su s impat ía 
persona l , su h o m b r í a de b ien, su ca l i dad 
humana , v i r t udes que i nev i tab lemen te t ras-
c i enden en los h o m b r e s p ú b l i c o s y les ganan 
o les p ie rden a fecc iones , según los casos. 
Don A n t o n i o era un e j e m p l o de caba l le ros i -
dad en t o d o s los ó rdenes de la v ida y esto la 
gen te lo sabía, y esto la gen te lo agradece . Ni 
se envanec ía c o n los t r i u n f o s ni se af l ig ía c o n 
los f racasos. Era, l i tera l , au tén t i camen te , un 
señor 
Su t o r e o se fue c o n él, p o r q u e t a m p o c o 
nad ie es hoy capaz de dar le al t o reo la impa-
gab le na tu ra l i dad , la h e r m o s a senc i l l ez la 
l imp ia c o r r e c c i ó n que él sabía dar le . Ni nad ie 
posee el sec re to de su técn i ca , una t écn i ca 
tan per fec ta que pocas veces se no taba. Evi-
den temen te , e ra un t o re ro c o n i ndudab les 
l im i tac iones ; pe ro las c o m p e n s a b a c o n sus 
m u c h a s v i r tudes. Los es tud iosos pod ran , en 
su día anal izar a f o n d o lo que s u p u s o su 
a p o r t a c i ó n a la Fiesta. Para noso t ros , t o d o s 
sus de fec tos q u e d a b a n c o m p e n s a d o s por el 
e n o r m e , d i f i c i l í s imo mér i to , de to rear c o n 
arte y c o n técn i ca ; es dec i r , de lograr la mas 
i m p o r t a n t e de las c o n j u n c i o n e s . Pedi r le , en-
c ima, he ro i c idades , hub iese s ido demas.a -
d ° N u e s t r o semanar io , f ie l serv idor de la ac-
t u a l i d a d taur ina , a d m i r a d o r s ince ro de la 
Fiesta a ten to a la d e m a n d a de la a f ic ión , 
d e d i c ó un n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o a la muer te 
de An ton io , fue ra de n u m e r a c i ó n , que al-
canzó nace ahora un año ex t rao rd ina r i a d i -
fus ión . R e n d í a m o s h o m e n a j e c o n él al u l -
t i m o to re ro de leyenda que h e m o s ten ido en 
España; y que por eso mor ía en o lor a mu l t i -
t udes y a h o m b r o s de mu l t i t udes recor r ía en 
una pos t re ra y espe luznan te vue l ta al ruedo, 
el coso de las Ventas , que tan tas o t ras veces 
h * b í a s ido e s p e c t á c u l o de sus me jo res t r i un -
fos No lo r e c o r d a m o s por una van idad me-
n u d a ( a u n q u e qu i zá jus t i f i cada) s ino p o r q u e 
c ie r tos a r d o r o s o s exégetas del g ran t o r e r o 
parece aho ra que o l v i dan estas c o n t r i b u c i o -
nes nues t ras a la h is to r ia de los to ros , al 
t i e m p o que se e n c a n d i l a n c o n o t ras d iscu t i -
bles ac t i tudes . 
En el an iversar io de la muer te de d o n An-
t o n i o B ienven ida , nos a s o c i a m o s de co razon 
a cuan tos h o m e n a j e s se le t r i b u t a n y hace-
m o s l legar a su v iuda, a s u s h i j o s . a s u s her^ 
manos , el re i te rado s e n t i m i e n t o de nues t ra 
m a n t e n i d a a f l i cc ión , que es !a de todosMos 
b u e n o s a f i c i o n a d o s españo les . Y rezamos 
por su a lma, su a lma b o n d a d o s a y t ierna, 
c o m o en un e m o c i o n a d o b r ind i s a su re-
c u e r d o cons tan te y e jemplar . 
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El día 7 se cumple el primer aniversario de la 
muerte del que fuera gran torero en tos ruedos 
/ gran caballero en la calle- Una muerte tan 
sentida que constituyó, en aquellos días, todo 
j n solido edif ic io con algo tan bello como el 
afecto de fos demás por aquel gran Odiador y 
persona que una vaquilla ingenua quitó la vi-
da. por esos mismos azares que la vida, en su 
lacer paradopco. a veces nos prodiga. Nues-
sra' portada recoge hoy la f igura del Horado 
lorero -de Madrid», como se le decia en el 
hablar de los aficionados. 
& # * e d * 3 
Cerrará su temporada española matando tres 
corridas en la Feria del Pilar. Entre ellas, las 
de Victorino y el Conde de la Corte 
í¿«edv 
La novillada de San Saturio, en Soria 
PALOMAR PUEDE 
SER TORERO 
Sería el primer matador de toros 
soriano 
José Luis Palomar, satisfecho, da la 
vuelta al ruedo portando las dos orejas 
de su primero. 
Macandro, rematando una serie de verónicas. 
Un pase sobre la diestra del novillero soriano. 
Soria tiene dos fiestas: las 
de San Juan o de la Madre de 
Dios, a finales de junio, y la 
de San Saturio, partón de la 
ciudad, el 2 de octubre. Las 
primeras son callejeras y ex-
plosivas. Las segundas, más bien 
religiosas y de recogimiento; 
pero en ambas se dan festejos 
laurinos, más, lógicamente, por 
San Juan, pues hay que tener 
en cuenta que en octubre pue-
de nevar en la capital del alto 
Duerc, Y este peligro lo tiene 




San Saturio fue un anacoreta 
que vivió allá por el siglo Vil 
en una gruta ¿unto al Duero. 
Cuenta la tradición que hizo 
varios milagros ante los asom-
brados ojos de sus vecinos, los 
cuales, a la vista de tales pro-
digios, no dudaron en procla-
marle su santo patrón. Sobre la 
gruta se edificó una ermita, con 
santero y todo, que es visita 
obligada para cuantos acuden 
a la ciudad. Se encuentra si-
tuada en un precioso paraje, 
junto al río, adonde se llega 
por un camino escoltado por 
altes chopos, los mismos que 
cantara Machado, frente al me-
lancólico Monte de las Animas. 
Soria, que como toda la cel-
tiberia tiene una ancestral tra-
dición taurina, no ha dado nin-
gún matador de toros. Hubo un 
novillero, «El Chinche», que mu-
rió a consecuencia de las he-
ridas recibidas por un astado 
un «viernes de toros». Hace unos 
veinte años toreó mucho por la 
región un novillero de Almazán 
llamado Carmelo Losada, que 
en la actualidad cumple como 
buen peón. 
Pues bien, ahora los sorianos 
tienen cifradas todas sus espe-
ranzas taurinas en un mozo del 
barrio de Yagüe que ya lleva 
toreadas varias novilladas pica-
das. Las dos últimas, en Zara-
goza, le revelaron como un po-
sitivo valor a! cortar una oreja 
en su primera salida y tres en 
la segunda. Éstos triunfos han 
dado una gran moral a sus se-
guidores, que cuentan y no aca-
ban del «lío» que el muchacho 
tiene formado en la ciudad del 
Ebro. Y a Soria fuimos por San 
Saturio a comprobar si los so-
rianos exageraban o no. Mucho 
ambiente en ¡a plaza y expec-
tación no disimulada en los ten-
didos. Novillos de Marín Mar-
cos para Justo Benítez, «Ma-
candro» y José Luis Palomar. 
r — ~ \ 
CARTEL 
Plaza de toros de Soria 
Demingo, 3 de octubre 
Novillos de Eugenio Marín 
Marcos 
JUSTO BENITEZ 
(Aplausos y vuelta al ruedo) 
«MACANDRO» 
(Oreja y aviso con vuelta) 
JOSE LUIS PALOMAR 
(Dos orejas y una oreja) 
v 
LOS NOVILLOS 
La novillada, cómoda de ca-
beza, se dejó torear en líneas 
generales. Los más dificultosos 
fueron primero y sexto, éste por-
que se caía y aquél porque se 
quedaba corto. 
BENITEZ 
Juste Benítez se despedía co-
mo novillero próximo a tomar 
la alternativa en Zaragoza. Se 
trata de un torero recio, con 
oficio y cierta valentía, pero 
tasado de arte. Ovación y vuel-
ta al ruedo fue el balance final. 
«MACANDRO» 
«Macandro», muy puesto y sa-
biéndoselas todas, hizo gala de 
su mucho oficio. Cortó una ore-
ja de su primero y dio la vuelta 
al ruedo, tras haber escuchado 
un aviso en el quinto. 
PALOMAR 
Y vamos con iPalomar. Se fra-
ta de un espigado jnuchacho 
que posee tranquilidad y trata 
de hacer las cosas bien. Sabe 
colocarse, tiene intuición y to-
rea despacio. A veces no des-
pega lo debido los brazos del 
cuerpo, sobre todo con el ca-
pote, pero éste es un defecto 
que se corrige toreando. Se va 
detrás de la espada y pone ban-
derillas con facilidad. 
Imprimió temple en la faena 
a su primero y le dieron las dos 
orejas. Con el sexto, que se 
caía, estuvo bien y le toreó con 
mimo. Se le concedió otro apén-
dice auricular. Como es natu-
ral, al final te sacaron a hom-
bros y volvieron los comentarios 
a la calle. «¡Tenemos torero!», 
dicen los aficionados sorianos. 
Y puede que así sea. 




Don Luis Baquedano, en vista del éxito 
obtenido el día 25 de septiembre, en Vera, 
ha contratado a la gentil y gran 
rejoneadora para torear en todas sus 
plazas en la próxima temporada. 
Otras empresas han seguido el ejemplo 
de este prestigioso empresario. En la 
temporada de 1977 Carmen actuará en 
unión de su jovencísima 
hermana, Rosario Dorado, que aporta 
a la Fiesta su 
buen arte del rejoneo. 
Sobre el caballo v 
con arte en el rejoneo... 
¡CARMEN DORADO! 
6 & $¿u€do> 
Ya tiene contratadas 
corridas para 1977 
Dámaso González, en un desplante a su segundo. 
De entrada hemos de decir 
qus os los sais toros del hierro 
titular de los señores herederos 
de don Felipe Bartolomé tan só-
lo se lidiaron los tres de la 
primera mitad de la corrida. Los 
otros tres fueron de Pérez Ta-
bernero. También hubo «remien-
de» an la terna, ya que ai no 
poder actuar Luis Francisco Es-
pié, que estaba anunciado en 
los carteles en su lugar lo hizo 
el albaceteño Dámaso Gonzá-
lez. Y fue precisamente Dámaso 
el que obtuvo mayor número de 
trofeos. Este torero, todo tesón 
y entrega, al que algunos críti-
cos no han dudado en denomi-
nar «un obrero del toreo»», de-
mostró una vez más que, al mar-
gan de otros valores y merecí-
X 
CARTEL 
Plaza de toros de Cáceres 
Miércoles 29 de septiembre 
de 1976. Feria de San Miguel 
Tres toros de don Felipe Bar-
tolomé y otros tres de Pérez 
Tabernero 
DAMASO GONZALEZ 
{Una oreja y dos orejas) 
«EL NIÑO DE LA CAPEA» 
(Ovación y una oreja) 
PARRITA 
(Un aviso y silencio) 
V J 
En Cáceres 
UN HONRADO TRABAJADOR 
mientos, nadie le puede discutir 
su honradez profesional. Cortó 
una oreja a su primero y las 
dos del cuarto, dejando en alto 
su cotización artística en tierras 
extremeñas. 
Pedro Gutiérrez Moya «Niño 
de la Capea» vino a Cáceres 
con voluntad decidida de man-
tener su buen cartel y bien ga-
nado prestigio. No lució en el 
segundo de la tarde, pero se 
desquitó holgadamente frente al 
quinto. Su toreo, que peca de 
excesivo retorcimiento, e s t á 
compensado con esa alegría tan 
peculiar en el salmantino y ese 
afán de iucha que le ha He-
vado a ocupar la cabecera del 
escalafón. 
Parrita no tuvo suerte con su 
lote. Y per si fuera poco falló 
a espadas en el tercero, dando 
lugar a que sonara un aviso. 
Intentó desquitarse en el último 
y a punto estuvo de conseguirlo. 
JOSE LUIS LLORCA 
(Fotos. BURGOS) 
Un natural de «Parrita». 
«Capea», en un vistoso abani-
queo a su segundo. 
SOBRE LA CREACION DE 
LA ESCUELA TAURINA 
Por fin ta tan deseada Escuela 
Taurina se va a convertir en rea-
lidad, y son los propios toreros 
quienes la llevan a cabo. Desde 
hace añcs varias son las perso-
nas que se ocuparon de este pro-
yecto, que nunca encontró eco 
en los medios oficiales. Los nom-
bres de Pinto Maeso y otros más 
figuran en los registros de di-
versos departamentos con en-
trega de documentación de! pro-
yecto. Uno de los últimos mece-
nas que quedaban en el toreo: 
el fallecido ganadero Baltasar 
Ibán, tenia, dentro del proyecto 
de su fundación en la finca es-
curíalense «El Campillo», un pro-
yecto en el que los empleados 
de las instalaciones de esta fun-
dación nonnata, fueran aspiran-
tes a toreros, quienes allí recibi-
rían lecciones prácticas y teóri-
cas, a cargo de reconocidos 
maestros al mismo tiempo que 
se les facilitarla un P. P. O. pa-
ra que, en caso de no verles fu-
tuco en el toreo, no se quedaran 
sin aprender un oficio. 
Con esta escuela recién inau-
gurada, en la que se espera una 
afluencia masiva de aspirantes, 
veremos si, por fin, las oportuni-
dades son iguales para todos. 
Parece ser que la propia Escue-
la se encargaría de promocionar 
a los alumnos que fueran váli-
dos para la profesión, al menos 
hasta encontrarles un apoderado. 
Esperamos que, además de 
aprender la profesión, aprendan 
algo de lo que el toreo está 
huérfano: ética profesional. Los 
encargados de formar a estos 
muchachos tienen ahi una buena 
tarea, hay que inculcarles que la 
ccrrección, tanto dentro de la 
plaza como fuera de ella, no 
merma, en absoluto, las condi-
ciones de torero que la persona 
lleve dentro. En un momento en 
que el toreo está lleno de violen-
cia, tanto contra la critica como 
entre ellos mismos, incluso con-
tra las empresas, bueno será for-
mar a los futuros matadores en 
una línea más cuerda, menos 
agresiva y con más dosis de com-
prensión. 
Ser torero no es sólo pegar 
pases ni adcptar aires garbosos 
en la calle. Ser torero hoy es ser 
un profesional con todas sus obli-
gaciones, entre ellas la más im-
portante: aceptar las críticas co-
mo artistas que son y se deben 
al público, al que, por encima 
de todo, deben respetar. A ver si 
con la primera hornada se barre 
esa ola de irresponsabilidad que 
inunda a la mayoría de los con-
siderados figuras, que viven gra-
cias a ese público ai que ellos 
regatean su esfuerzo, limitándo-
se a cobrar y aparentando que 
hacen cuando en realidad están 
a la mitad de sus posibilidades. 
Tampoco sería malo —es más, 
creemcs que es una obligación— 
que las empresas apoyaran a la 
Escuela con el montaje de bece-
rradas o novilladas con picado-
res para ir dando salida a los 
que fueran dados como aptos, 
que pensaran menos en ganar 
dinero y más en prestar esa ayu-
da que sería fundamental, por 
perder un poquito iban a ganar, 
a la larga, más. Y 'lo mismo de-
cimos de los ganaderos y su con-
tribución cediendo vacas para 
las prácticas y dando facilidades 
en los montajes de festejos en 
plazas con público. Es un deber 
de todos, y también de la crítica, 
el ayudar a que esta idea sea, 
en su día, una realidad ponien-
do en circulación los toreros que 
hacen falta para los inevitables 
relevos. Por nuestra parte, per-
sonalmente, ya cuentan para lo 
que sea. 
Carlos de Rojas 
REFLEXIONES ANTE EL PILAR 
Ya se conocen los carteles del 
Pilar, una de las ferias más in-
cómodas para los toreros y por 
tanto más difíciles de ultimar 
por las empresas de turno. Ya 
están en ¡a calle y lo cierto es 
que no han constituido sorpresa 
alguna para nadie. Están los que 
se esperaban y se han quedado 
en su casa los que nos imaginá-
bamos. Normal. 
La feria del Pilar es dura por 
varias razones: lo avanzado de 
su fecha hace que los toros sean 
prácticamente cinqueños; por ser 
una plaza seria se lidian con ki-
los y pitones y por si esto fuera 
poco se celebra en un tiempo en 
que las figuras tienen ya en el 
bolsillo los pasajes para Améri-
ca. Además, en Zaragoza, no 
pueden birtonguear, allí hay que 
ir a arrimarse. De lo que se des-
prende que todos ios años haya 
notorias deserciones. Como en 
éste. 
La deserción más importante, 
una vez más, es la de Paco Ca-
mino. Que el camero no quiera 
torear en Zaragoza es compren-
sible. Camino lleva varios años 
jugando a la lotería del toro bue-
no en San Isidro que le manten-
ga toda la temporada, y como 
siempre le cae el premio gor-
do..., ¿para qué forzarse más? 
Camino hace mucho tiempo que 
perdió la ilusión por superarse. 
Se conforma con su comodidad 
y sus prevendas. Por eso no 
manda. 
Otro de los que faltan es Angel 
Teruel. Y este es un caso distin-
to. Después de sus esperanzado-
res inicios de la temporada se 
durmió en los laureles. Y eso 
debe ser inquietante para él. Ya 
que ha estado mal en Pamplona, 
Bilbao y Salamanca, necesitaba 
como al comer un triunfo en Za-
ragoza, aunque sólo fuera por 
volver a dar moral a sus segui-
dores de la critica. Pero está 
jugando a ser un Paco Camino, 
cuando ni tiene la calidad del de 
Camas ni el público tampoco se 
lo permite. El mejor ejemplo lo 
tiene en él mismo, en su etapa 
anterior. Un par de años de man-
danga no suponen nada para el 
camero, pero un par de años de 
mandanga pueden marcar la des-
trucción artística del madrileño, 
que, por otra parte, está comple-
tamente desfondado. 
Ot-ro de los que no va es Pa-
quirri. El yerno de Ordóñez se 
ha tumbado a «la bartola» y se 
resigna con su discreta posición 
actual. Entiende que siempre ha-
rá falta el «show» de los bande-
rilleros y ahí está. Pero, al igual 
que Teruel, debe tener cuidado; 
no debe pasarse. Cuando la ca-
lidad es casi nula y el valor se 
agota hay que hacer un esfuer-
zo supremo en las plazas que 
dan y quitan. Y Paquirri, salvo en 
Sevilla y en Madrid, no ha he-
cho nada destacable en lo que 
va de año. 
También falta Ruiz Miguel, pe-
ro a éste seguramente no le ha-
brán llamado. Como se trata de 
uno de los toreros protegidos 
por la empresa de Madrid —na-
die sabe en razón de qué Inte-
reses—, todos pensábamos que 
le buscarían un puesto en el Pi-
lar, aunque sólo fuera en la de 
Victorino. Pero no ha sido así. 
Y ningún aficionado aragonés le 
echará de menos. Ya les ponen 
a Galán y Dámaso González que 
juegan un papel similar. 
En cuanto a los que van, tie-
nen verdadero mérito Palomo Li-
nares, «El Viti» y Paco Alcalde. 
Manzanares, no tanto. Me ex-
plicaré. 
Palomo, después de cortar ore-
jas en Sevilla y Madrid, fue a 
Pamplona con la de Pablo Rome-
ro, pidió la de Victorino en Bil-
bao y se llevó todos los premios 
de Salamanca. Sabido es que no 
fue a Bilbao por ta lesión de Dax 
y sabido es también que tampo-
co pudo ir a Guadatajara por la 
de Valladolid. A lo de Bilbao al-
gún conspicuo congregante de la 
Fureza le dio mucha importan-
cia, pero no a su incomparencia 
en Guadalajara. 
Pues bien, Palomo, que al 
igual que Camino y Teruel tiene 
los billetes para América, sólo 
que con bastante más contratos, 
matará tres corridas en el Pilar, 
entre ellas las del Conde de la 
Corte y Victo-riño. Luego leere-
mos que se retuerce a los mis-
mos que silencian la rapidez ver-
tiginosa de Camino, el pisotón 
vergonzante del Capea, el em-
'oarazamiento hasia la saciedad 
de Manzanares y la desesperante 
•entitud de Teruel, que es capaz 
de aburrir a una vaca entre los 
interminables espacios de pase 
a pase. 
Otro torero que tiene mérito 
es Paco Alcalde, tenazmente 
perseguido por varios congregan-
tes con resultados infructuosos. 
Paco, tras sus ochenta corridas, 
va a Zaragoza con la de Victori-
no, sin darle mayor importancia 
a que luego aparezca su imagen 
sn televisión en el preciso mo-
mento en que se le cae una ban-
derilla o a que preparen una en-
cuesta para convencernos de que 
es un torero «malísimo». Y tam-
bién tiene hechas las maletas 
para América. 
Y en lo que respecta a «El Viti» 
también su actitud es digna de 
elogio. Después de sus titubean-
tes comienzos en la temporada 
se afianzó y consiguió tardes 
triunfales; y ahora matará la del 
Conde de la Corte en Zaragoza. 
Un buen ejemplo. 
Y vamos con Manzanares. A 
mi modo de ver este diestro ha 
perdido una buena oportunidad 
de salir de la zona templada en 
¡a que lleva sumido varios años, 
si se hubiera atrevido a pedir al-
guna corrida dura. Pero prefiere 
torear las de Galache y Lisardo. 
Manzanares, ayudado por la suer-
te en fcrma de toros buenos en 
plazas feriales, lleva la única tem-
porada importante de su carrera. 
Y éste era el momento de re-
frendarla. Ya sabemos que se 
quitó de la segunda corrida de 
Pamplona y que no fue a Colme-
nar Viejo, porque la de Ruiseñada 
tenía muchos pitones. Pero Zara-
goza es otra cosa. AHI tenia que 
haber dado el «do» de pecho. 
Está claro que la verdad no 
tiene más que un camino. Los 
toreros «perseguidos» son los 
que dan la cara hasta última ho-
ra, mientras que ios «protegidos» 
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C A R T E L 
Plaza de toros de las Ventas 
Domingo, 3 de octubre de 
1976 
Seis novillos de Luis Frías 
Piqueras 
JOSE SALAZAR 
(Vuelta al ruedo y silencio) 
JOSE CASTILLA 
(Palmas y vuelta al ruedo) 
OSCAR SILVA 
[Silencio y vuelta al ruedo) 
A N T E EL 
La empresa de la Monumen-
tal madrileña montó el pasa-
do domingo un cartel en el 
que figuraban tres novilleros 
que hacían su presentación en 
el coso «ventero». Dos de 
ellos —el colombiano Oscar 
Silva y el cordobés José Sa-
lazar— v e n í a n respaldados 
por el asenso de los públicos 
de otras plazas, y el tercero, 
José Castilla, contaba, cuan-
do menos, con un elevado nú-
mero de «istas», que luego 
habrían de dejarse sentir y no-
tar en el transcurso de la no-
villada. 
SALAZAR, UN ESTOQUEADOR 
DE EXCEPCION 
José Salazar tuvo el infortu-
nio de que le cupiera en suer-
te —es un decir— el peor lo-
te. Su primer astado, tardo y 
corto de embestida, cobardón 
en el primer tercio y berreón 
en el segundo, creó proble-
mas más que suficientes co-
mo para traer de cabeza a un 
debutante y, sin embargo, Sa-
lazar cubrió con aseo y digni-
dad el expediente, siendo re-
solutivo a la hora de matar. 
Estocada hasta la gamuza, to-
cando pelo con la yema de los 
dedos, de limpia ejecución. 
Dio la vuelta al ruedo con to-
da just icia, sobre todo si se 
mantiene la suerte de matar 
como suerte suprema en el 
arte del toreo. El cuarto pun-
teó en los engaños y corto 
el viaje. Hizo mal el de Cór-
doba en no probar el lado 
izquierdo del astado, por lo 
que nos quedamos sin saber 
cómo iba por él. 
JOSE CASTILLA, BULLICIOSO 
José Castil la dio la nota de 




Nació en Córdoba el 16 de 
abril de 1951. 
Toreó por vez primera el 
28 de abril de 1969 en Fi-
gueras. Hizo su presentación 
con caballos el 2 de junio 
de 1974 en Vista Alegre (Ma-
drid), alternando con Andrés 
Moreno y Vicente Montes. 
Hasta su presentación en 
las Ventas llevaba toreadas 
sesenta y dos novilladas sin 
picar y diecisiete picadas. 
JOSE CASTILLA 
Nació el 2 de enero de 
1951 en Ecija (Sevilla). 
Vistió por vez primera el 
traje de luces en la iplaza 
de Las Atenas, de Barce-
lona, con ¡motivo de la pro-
moción de aspirantes orga-
nizada bajo el nombre de «La 
Esperanza 1970». 
Debutó con (picadores el 
14 de julio en Osuna (Se-
villa). 
A la fecha de su presen-
tación en las Ventas tenía 
toreadas un centenar de no-
villadas. 
OSCAR SILVA 
Nació el 3 de marzo de 
1950 en Palmira (Colombia). 
El día 15 de mayo de 1965-
toreó por vez primera, ha-
ciendo la presentación en 
Alcacias (Los Llanos). 
El pasado domingo, día 
de su presentación en la Mo-
numental madrileña, llevaba 




Oscar Silva, embarcando la embestida del novillo en un perfecto 
derechazo. 
ruedo. Banderilleó a sus dos 
novillos con desigual acierto. 
LUZ VERDE PARA 
OSCAR SILVA 
RELEVO 
José Salazar, ejecutando la suer-
te suprema en el cuarto de la 
tarde. 
par el mejor novillo del encie-
rro —segundo de la tarde—, 
tras iniciar su faena muleteri l 
con ocho pases genuflexos de 
indiscutible mérito, pues en 
cada uno de ellos ganó terre-
no al animal. Mató de dos 
pinchazos y estocada. No acer-
tó a dar distancia al quinto, un 
novillo que desparramó la vis-
ta y estuvo más pendiente de 
su matador que del engaño. 
Estocada delantera y petición 
de oreja para Castilla, aunque 
luego hubiera votos en contra 
a la hora de dar la vuelta al 
Oscar Silva hizo lo mejor de 
la tarde. Estuvo alegre y va-
riado a la hora de torear de 
capa al sexto, al que luego 
habría de domeñar con unos 
eficaces doblones por bajo, 
preludio de dos tandas de na-
turales en las que hubo man-
do, buen gusto y sentido de 
las distancias. Falló con 'la es-
pada, y cuando se derrumbó el 
novillo, al quinto golpe de des-
cabello, tras haber pinchado 
en buen sit io y haber coloca-
do media estocada en lo alto, 
el público, que se había man-
tenido en la plaza, le obligó a 
dar la vuelta al ruedo. Ya an-
tes, con el difíci l tercero de la 
tarde, que de salida le dio un 
susto al llevárselo por delan-
te, Oscar había acusado estar 
en posesión de bien aprendi-
do oficio. 
José A. Donaire 
Fotos: Botán 
El bullicioso José Castilla, citando de rodillas para clavar un par 
de las llamadas «cortas». 
C A R T E L 
Plaza de toros de Arriado 
Novillos de Juan Pedro 
Domecq 
«MACANDRO» 
(Oreja y oreja) 
PACO AGUILAR 
(Dos orejas y una oreja) 
«RAYITO DE VENEZUELA» 






9 El mejor, Galloso 
CARTEL 
Plaza de toros de Arnedo 
Toros de Fernández Palacios 
RUIZ MIGUEL 
(Bronca y dos orejas) 
JOSE LUIS GALLOSO 
(Dos orejas y rabo y palmas) 
PACO BAUTISTA 
(Oreja y dos orejas) 
J 
Fueron exageradamente chi-
cos tos toros de Fernández Pa-
lacios que se lidiaron en la 
corrida de feria de Arnedo. To-
talmente impresentables, sin ki-
los y sin cabeza. Cumplieron 
con los picadores y sin proble-
mas en la lidia a pie. 
RUIZ MIGUEL 
Ruiz Miguel isstuvo ¡muy mal 
en el primero. No quiso ni ver-
lo. Nadie sabe qué encontró en 
e! torete. Escuchó una mereci-
da bronca. Con el otro, que fue 
muy bueno, ise fue confiando 
poco a p o c o , hasta terminar 
con efectistas pases que gus-
taron a las Peñas. Cortó dos 
«ore j ¡tas». 
GALLOSO 
Estuvo muy bien José Luis 
Galloso con su primero. Muy 
centrado y valiente, el gadita-
no entusiasmó al público en 
una faena variada y porfiona. 
M a t ó recibiendo y le fueron 
concedidas las dos orejas y el 
rabo. Su segundo no fue bue-
no y Galloso tampoco estuvo 
bien. Se asustó. De todas ma-
neras, fue aplaudido en recuer-
do a su anterior faena. 
BAUTISTA 
Paco Bautista estuvo valen-
tón en su primero. Muchos ro-
dillazos y algún que otro pase 
apreciable. C o r t ó una oreja. 
Con el último estuvo mejor. To-
reó con más regusto, y como 
mató de un estoconazo, cortó 
tas dos orejas. 
(De nuestro enviado.) 
(Fotos CHAPRESTO) 
LA PRIMERA DE ARNEDO (LOGROÑO) 
NOVILLOS CHICOS Y 
OREJAS PARA (TODOS) 
0 Destacó "Rayito de Venezuela" 
Mucho público en Arnedo al 
día de la novillada de feria. Un 
cartel interesante en el que 
formaban p a r t e «Macandro», 
Paco Aguilar y «Rayito de Ve-
nezuela», con novillos de Juan 
Pedro Domecq. 
Los novillos fueron chicos, 
extremadamente chicos, sobre 
todo los cuatro primeros. Nin-




Lo mismo ocurrió con Paco 
Aguilar, un novillero malague-
ño con valor, pero que se re-
tuerce excesivamente. Dio mu-
chos rodillazos y algunas veces 
los llevó largo con la muleta. 
Bien con la de matar, cortó las 
dos orejas a uno y otra a su 
segundo. 
«RAYITO» 
Alegría entre mozos y mozas que se arrojaron al ruedo en cada vuelta ai ruedo de ios artistas. 
Poco importante pudo hacer 
«Macandro» con sus dos novi-
lletes. No tenían presencia y 
por eso no había emoción. De 
todas maneras, como está muy 
puesto h i z o alguna «cosita». 
Cortó una oreja de cada bece-
rrote. 
Un excelente derechazo de «Rayito de Venezuela». 
No tenía nada de fuerza al 
primero de «Rayito». A su segun-
do ie hizo lo mejor de la tarde. 
Pases muy largos y templados 
con las dos manos, que fueron 
muy aplaudidos. Se le conce-
dió una oreja y demostró que 
está preparado para la alterna-
tiva. 
El popular payaso Pepe «Tonetti» es un gran aficionado a nuestra 
fiesta, como io demuestra ta gráfica en la que le vemos presenciando 
el festejo de la localidad riojana. 
N O T I C I A S 
Pelicula del quite por chicuelínas realizado a dúo por Gal loso 
y Ruiz Miguel. 
Un pase de Bautista, muy en su ifnea. 
ANTONIO ORDOÑEZ, 
Antonio Ordóñez ha sido decla-
rado «Rondeño del año», por 
• I Ayuntamiento de la villa ma-
lagueña. En una carta dirigida al 
diestro por el alcalde de Ronda 
se le dice, entre otras cosas, 
lo siguiente: «"Rondeño dei año 
1976" al matador de toros don 
RONDEÑO DEL AÑO" 
Antonio Ordóñez Araújo, no só-
lo por sus excelsas cualidades 
humanas y cariño a Ronda, 
acreditada en cuantas ocasio-
nes ha sido necesitada su ayu-
da, sino paseando por ios cosos 
del mundo entero su cuna y li-
naje rondeños». 
REGALO PARA GALAN 
El aficionado francés doctor Yoes Binard entregó un regalo al ma-
tador de toros Antonio José Galán como recuerdo de la inaugura-
ción de la plaza de L'Adour. El de Bujalance realizó una meritoria 
faena de muleta, y éste fue el motivo de la distinción. (Foto: Chapresto.) 
"EL PIPO", HOSPITALIZADO 
Rafael Sánchez «Pipo», que la semana pasada hizo unas declaracio-
nes para nuestro semanario se encuentra internado en el sanatorio 
de «Nuestra Señora de Loreto». Cuando el pasado jueves bajaba por 
las escaleras de su casa sufrió un resbalón y tuvo que ser llevado 
urgentemente a la clínica. Por fortuna, las lesiones no revisten grave-
dad y se espera que muy pronto pueda ser dado de alta. (Foto: Trullo.) 




DE LA TEMPORADA 
En la recta final de la 
temporada se perfi lan ni 
más ni menos que cuatro 
alternativas, tres de espa-
das hispanoamericanos y 
otro del zaragozano Justo 
Benítez. que tomará el gra-
do «doctor» en su t ierra en 
la próxima feria del Pilar. 
Los que serán alternativa-
dos de allende los mares 
son Oscar Silva, de Colom-
bia, que tomará la alterna-
tiva el Día del Pilar; «El Ve-
nezolano» y «Rayito de Ve-
nezuela», que lo harán el 
día 10. 
El pasado domingo tam-
bién t o m ó la alternativa 
otro venezolano, Bernardo 
Valencia, con lo cual este 
mes de octubre se puede 
calif icar de pródigo en al-
ternativas; por otra parte, 
lógicamente, puesto que al 
iniciarse la temporada en 
Hispanoamérica todos los 
novil leros de allá, que han 
realizado en España una im-
portante campaña taurina, 
aspiran a presentarse en 
su t ierra como matadores 
de toros. 
LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES -
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS SO-
CIALES DE TODO TIPO 
Y... 
TAMBIEN SERVIMOS EN 
PROVINCIAS 
r l h 
hermanos 
HERRANZ 
Hermanos Herranz no tiene salo-
nas; especialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Centro Norte 
Teléfonos 215 70 75 y 463 25 92 
M A D R I D - 1 6 
Quedo 
Uno de los múltiples revolcones de Polanco, en su 
primer novillo, que no le hirió, por suerte. Quiere 
hacer bien el toreo de muleta, pero no se preocupa 
de ponerse de acuerdo con su oponente primero. 
En Vista Alegre 
ANTES DE TOREAR: ilIRIAR! Madrid. Plaza de Vista Alegre Domingo, 3 de octubre 
Novillos de Arturo Sánchez y 
Sánchez 
«EL NIÑO DE ARANJUEZ» 
{Vuelta y una oreja) 
«COLOMBO» 
(Ovación y vuelta) 
JAIRO ANTONIO 
(Un aviso, con palmas; vuelta) 
y vuelta al ruedo con protestas 
fue su balance final. 
Jorge Polanco repetía. Demos-
tró valor sereno con la muleta, 
ya que no se arredró ante Jos re-
volcones. Es un muletero estilis-
ta, con una hermosa concepción 
del toreo artístico, hacia dentro, 
con los pies firmes, quietos. Pue-
de cuajar en un excelente tore-
ro, pero debe empezar a lidiar, 
a ver a sus enemigos, a medir-
los, a conocerlos. No se pueden 
recetar los mismos pases a to-
dos los novillos, hay que probar-
los, entenderlos. Hoy los novi-
llos de su 'lote tuvieron más 
dificultades que los del día de 
su presentación. Con el primero 
no se entendió y con el sexto 
acabó por conseguir pases bue-
nos. Mal con la espada, oyó un 
aviso, con aplausos en el terce-
ro; en el sexto se pidió una ore-
ja, que no fue concedida, y dio 
la vuelta al ruedo. Es un diaman-
te que hay que tallar. 
José Luis Carabias 
«El Niño de Aran juez», en un lance al primero de 
la tarde. Tiene que corregirse, no echarse sobre 
el novillo, sino sacar las caderas, echando para 
atrás el pecho. 
Hubo menos de media entra-
da en la segunda plaza madrile-
ña. Los novillos de Arturo Sán-
chez y Sánchez, pequeños, cor-
tos; casi todos «salpícaos» de 
pelo; sacaron picante que puso 
en problemas a los espadas, que 
no l o s supieron resolver p o r 
completo. 
«El Niño de Aranjuez» nos pa-
reció de la terna el más entera-
do. El que antes de hacer el to-
reo procura primero ponerse de 
acuerdo con su oponente. El pri-
mero, muy chico, era molesto, 
porque no paraba un momento, 
pero embestía con claridad. El 
espada aprovechó en ocasiones 
la repetida arrancada de la res, 
que a otro hubiera puesto en 
más apuros. Pinchazo y estoca-
da hasta la mano en la suerte 
natural. Vuelta al ruedo. Nos 
gustó en este novillo cómo lo 
puso en suerte, con el capote a 
la espalda, llevándole por de-
trás. En el cuarto construyó una 
sólida faena de muleta, tirando 
del novillo, que de salida apre-
taba por el izquierdo, pero que 
terminó embistiendo bien por los 
dos pitones. Pinchazo y media 
estocada. Una oreja. 
Raúl Gómez «Colombo» nos 
ha dado la impresión de mayor 
madurez. Mejora, quiere hacer 
un toreo estilista y tiene valor. 
Le falta, como a todos los que 
empiezan, procurar primero ha-
cerse con su enamigo, para lue-
go torearle, ya que no todas las 
reses admiten salir de entrada 
a «pegar pases»», pero está más 
tranquilo que antes y más segu-
ro con el novillo. Con la espada 
no acaba de centrarse. Ovación 
«Colombo», en uno de los toreros 
estatuarios con que recibió a su 
primer novillo, quieto, en el cen-
tro del ruedo. Tiene sabor tore-
ro, en el noviílo, que se aprecia, 
como fue en realidad, el peor del 
encierro, por su bronca embes-
tida. 
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L A A L T E R N A T I V A 
En un t iempo pasado, que 
no por pretér i to fue mejor, 
se decía una frase que llegó 
a ser una sentencia: «los 
toros de cinco y los toreros 
de veinticinco». Se refería, 
claro está, a la edad idónea, 
según el leal saber y enten-
der de aquellos aficionados, 
que debía corresponder a los 
toros y a los matadores de 
toros. Y préstese atención, 
que digo matadores de toros 
y no toreros, conceptos am-
bos que estaban muy dife-
renciados. 
Es evidente que la edad da 
conocimiento y con él viene 
la experiencia, los recursos 
de atacar y defenderse, la 
resistencia, etc. Esto se acu-
sa mucho más en el toro que 
en el hombre —antes y aho-
ra—, ya que, cuando sale al 
ruedo un toro de cinco años, 
o incluso de más años, des-
arrolla un sentido y un cono-
cimiento que le hace verda-
deramente peligroso. Sin em-
bargo, en los toreros —aho-
ra no digo matadores— no 
acostumbra a pasar con fre-
cuencia y a ejemplos vivien-
tes me remito: hay cantidad 
de ellos con muchos años de 
profesión a la espalda, que 
parece que cada día saben 
menos, a pesar del t iempo. 
¡Paradojas! 
La alternativa venía a ser, 
hace años, el l ímite que in-
dicaba el hecho contundente, 
rotundo y categórico de que 
un torero estaba «cuajado» y 
con las condiciones precisas 
para doctorarse. El paso de 
un escalafón a otro, de no-
vil lero a matador de toros, 
era algo muy serio y pienso 
que así debe ser, aunque en 
realidad ahora no lo sea. La 
diferencia entre antes y aho-
ra estriba en que, pasar de 
novil lero a matador, suponía 
un cambio importante. No 
sólo la existente entre novi-
llo y toro, que era enorme, 
sino que las lidias eran di-
ferentes en cada categoría 
—diferentes en cuanto a lo 
que exigía la mayor seriedad 
del ganado— y la responsa-
bilidad inf initamente mayor. 
Hasta tal punto se marcaba 
la diferencia entre las novi-
lladas y las corridas de to-
ros que ésta se señalaba 
hasta en el modo de actuar 
los aguacili l los —todavía lo 
hacen—, yendo a buscar a 
los novil leros por medio del 
ruedo y a los matadores, con 
mayor empaque, bordeando 
las tablas con los caballos. 
«No estaba preparado pa-
ra tomar la alternativa», esta 
frase nos la han dicho mata-
dores ya retirados y han aña-
dido —«por ello preferí es-
tar como novil lero un año 
más»—. Con esto daban a 
entender ta extraordinaria 
importancia que concedían 
al hecho de doctorarse, de 
tomar la alternativa, de pa-
sar de una escala a otra. 
Frecuentemente se cono-
cían casos de novil leros que 
no llegaban a estar capaci-
tados para tomar la alterna-
tiva, o al menos así lo cre-
yeron ellos. También se die-
ron casos —para qué vamos 
a citar nombres— de mata-
dores que reconocieron su 
fracaso como tales. En am-
bas ocasiones, unos y otros 
terminaron de peones, exce-
lentes peones de brega, pie-
zas insusti tuibles en muchas 
cuadrillas de figuras que, 
aunque no lo digan, se sien-
ten arropados y seguros con 
la compañía de aquel que 
quiso ser planeta en este 
escaso f i rmamento taurino, y 
comprendiendo que no llega-
ba, se quedó en satélite de 
una estrella que, tal ver, só-
lo sea de relumbrón. 
Ahora las alternativas se 
toman de prisa y corriendo. 
En cuanto se t ienen un par 
de éxitos con toretes que se 
caen, se piensa en doctorar-
se. Y es que el cambio de 
escalafón en este caso pre-
supone, para ellos, una po-
sibil idad de mejorar econó-
micamente. No conozco un 
novil lero, de estos últ imos 
t iempos, que haya sido ca-
paz de decir, como aquel del 
ejemplo: «todavía no estoy 
preparado para tomar la al-
ternativa». Si acaso, al con-
trario. Y con ello se engañan 
a sí mismos, porque, real-
mente, al público y al aficio-
nado no se le puede engañar. 
Y quizá cuando pasen las 
temporadas, en las que to-
reen una o dos corridas a lo 
sumo, puede que, en lo más 
recóndito de su mente anali-
cen si no estarían mejor de 
novil leros punteros que de 
matadores olvidados. Si esto 
fuera reconocido por muchos 
de los que van para figuras, 
puede ser que llegasen a 
serlo muchas más de las 
que, en definit iva, van a 
llegar. 




UN MAL SUEÑO el del toreríllo aspirante a matador de 
toros. Soñó que la Empresa de Madrid hacía una llamada 
casi general brindando novilladas-oportunidad para aque-
llos novilleros que «apuntan» cosas buenas. Un mal sueño 
y, silencio, naturalmente. 
CONATA HA DADO un gran paso al poder anunciar a 
los cuatro vientos la inauguración de la Escuela Nacional 
de Tauromaquia. Y mejor todavía: anunciar que no sola-
mente «habrá palabras» —teoría—, sino que también ya 
esperan en la placita de la Casa de Campo 50 vacas bravas 
a los aspirantes a figuras del toreo. Esto, por el contrario 
del mal sueño del torerillo, es una realidad, aunque la 
Empresa de Madrid «no se haya enterado». Oreja merecida 
para estos creadores. 
UN ADMIRADO CRITICO, comentando el paseo a hom-
bros del cada día más paleto —le gusta aparentarlo en 
forma acentuada— y ganadero Victorino, el de Gatapagar, 
se indignaba —el critico— por un homenaje que, a su 
criterio era inmerecido. Para ello alegaba nuestro colega 
que a toros con dos puyacitos, a veces «quitándose el 
hierro», no se les puede rendir honores de tal categoría. 
O sea, que prácticamente, pitos puede ser el premio a ese 
paseo a hombros de «aficionados». 
PITOS, PERO MUCHOS, para esos «listos» que ante la 
abundancia de toreras —de a pie y a caballo— han hecho 
de toda la temporada un «agosto» que indigna a cualquier 
persona medianamente honrada. Y las toreras se quejan 
de que tanta sanguijuela les chupe la sangre —en este 
caso convertida a pesetas— mientras ellas son las que 
corten con todos los riesgos, incluso el triunfar o fracasar. 
Una disciplina de precios se impone ante tanto desapren-
sivo que pulula alrededor de algo tan bonito como es la 
fiesta de los toros en sus diversas modalidades. Pitos me-
recidísimos. 
DIEZ MATADORES DE toros han formado una especie 
de «cooperativa». La decisión, más que buscando noveda-
des, ha surgido por la necesidad de unirse ante la genero-
sidad, dicen ellos, de las empresas que lo son todo: apo-
derados, ganaderos, empresarios y, si se quiere, hasta mozos 
de espadas mejorando a (os verdaderos mozos de espada, 
se entiende. En esta «década» torera, hay nombres de 
matadores de toros con un buen número de festejos su-
mados en la presente temporada, pero no los que él cree 
merecer. La idea merece, indudablemente, oreja, a! menos 
por el noble propósito. 
CRITICAR NO ES formar una finca para ganado bravo, 
no es emparentar «moralmente» con un ganadero al que 
le gusta el canto no gregoriano, pero sí Victoriano y, en 
fin, un crítico no es el hombre que mezcla los cuernos 
con el concepto democracia, sicarios, dictadores, cuando 
en plan conferenciante, quería «resaltar» como avanzado 
no en la crítica de toros —aquí más bien solapado—, sino 
en política desde el trampolín de tos pitones. Y, claro, la 
postura mereció pitos. 
CURRO ESQUINA 
& f¡«e4> 
Ortega Cano desaprovechó un toro y se centró más en el otro. 
En Barcelona 
TRES OREJAS A PEDRIN RENJUMEA 
Las reses charras, bien pre-
sentadas, con trapío, peso y 
dif icultades por su falta de 
bravura, crearon problemas a 
los espadas, tres modestos, 
que vinieron a Barcelona con 
pocas corridas y muchas ilu-
siones. 
El veterano diestro, con un 
toreo estoico, vert ical y casi 
siempre en la tabla del cue-
llo, supo sacar partido a sus 
dos oponentes. El primero con 
poca fuerza y el cuarto man-
so. Benjumea, con técnica, 
pero pendiente de la galería, 
cortó dos orejas en aquél —un 
regalo— y una a su segundo, 
al que le realizó una faena 
más meritoria por las condi-
ciones de la res. 
Se empeñó Ortega Cano en 
torear en redondo a una res 
que se vencía por el derecho, 
y después de un revolcón, en 
el que él mismo se hizo el 
quite, anduvo comprometido y 
desaprovechó un toro que po-
siblemente al natural hubiera 
dado buen juego. Se centró 
más en el quinto, que le pegó 
un derrote en la cara, pero 
tardó en matar. A los dos 
los banderilleó deficientemen-
te por su mala colocación. 
Como Ortega Cano se pre-
sentó de matador de toros Ga-
briel Puerta y, con el peor lo-
te, le vimos detalles en el ter-
cero, toreando sobre la dere-
cha con temple y corriendo 
bien la mano. En el que cerró 
plaza, el peor de la corrida, se 
l imitó a un trasteo por la cara, 
sin llegar a castigar lo sufi-
ciente a la res y sin poderle 
arrancar ni un muletazo. 
Juan Soto Viñolo 
Fotos: Sebastián 
C A R T E L 
Domingo, 3 de octubre de 
1976 
Plaza de toros 
Monumental de Barcelona 
C A R T E L 
Cuatro toros de Antonio Pé-
rez, de San Fernando, y dos 
de Pérez-Angoso 
PEDRIN BENJUMEA 
(Dos orejas y oreja y dos 
vueltas) 
ORTEGA CANO 
(Vuelta y vuelta) 
GABRIEL PUERTA 
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LOS TROFEOS DE 
El pasado sábado, en un ac-
to presidido por el gobernador 
civil y jefe provincial del Mo-
vimiento, acompañado de las 
p r i meras autoridades provin-
ciales, fueron entregados los 
premios a los mejores de la 
última corrida concurso de Sa-
lamanca, Palomo Linares, Li-
sardo Sánchez y Paco Atienza 
fueron los distinguidos. 
(Fotos: JUSA) 
Palomo Linares premio al mejor lidiador 
y el "Toro de Oro" a Lisardo Sánchez 
* 
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Paterno Linares, distinguido por segunda vez consecutiva con 
el trofeo al mejor lidiador, es felicitado por don Rogelio Díaz 
Alonso. 
« El Toro de Oro», patrocinado por el Ministerio de Información 
y Turismo, recayó en un astado del hierro de Lisardo Sánchez. 
En la gráfica, el ganadero en el momento de recocer el trofeo. 
Paco Atienza, de la famosa dinastía de picadores del madrileño 
pueblo de Villalba, recogiendo su premio. 
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blemente. Y no sólo en Es-
El interés por las corridas- ^ _ _ NIMES 
concurso se acrecienta nota-
paña, también allende nues-
tras fronteras se están ce-
lebrando ya festejos de este 
tipo. Tal es el caso de Quito, 
donde se pretende dar una 
corrida en la que todos los 
toros lidiados sean de tore-
ros-ganaderos, y de Francia, 
donde en la localidad de Ni-
mes se celebró hace unos 
días un espectáculo de estas 
características. 
Antiguo anfiteatro 
La plaza de Nimes, además 
de ser una de las más im-
portantes del vecino país, es 
una de las más bonitas del 
mundo. Situada en lo que ha-
ce dos milenios fue un anfi-
teatro romano, ofrece precio-
sas perspectivas. Y por si 
esto fuera poco, tanto en la 
ciudad como en toda la zona, 
existe una gran afición a ios 
toros. Tanta como para ha-
ber podido sacar adelante la 
idea de una corrida-concurso 
de ganaderías. 
Se lidiaron toros de Juan 
Pedro Domecq, Joaquín Buen-
día, Manolo González, Manuel 
Arranz, Martínez Elizondo y 
José Luis Osborne. Actuaron 
Palomo l ina res , Angel Teruel 
y «El Niño de la Capea». Un 
cartel de lujo para la primera 
corrida-concurso que se cele-
braba en Francia. 
Nos sorprendió el interés 
con que los aficionados ni-
meños siguieron el resultado 
del festejo y el buen tacto 
con que el presidente llevó 
la lidia. Todos los toros pu-
dieron ser vistos y se pre-
Un bonito aspecto de la plaza por fuera. La terna en el momento de iniciar el P* 
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Un toro de 
PRIMERA CORRIDA-CONCURSO 
DE FRANCIA 
Un derechazo de «El Niño de la Capea». 
Palomo, premio al 
mejor lidiador 
de Osborne, pre-
mio al toro más 
bravo 
mió al que, sin ningún géne-
ro de dudas, fue,e l más bra-
vo de todos. 
Los toros 
El toro de Juan Pedro fue 
bravo para el caballo, pero 
no lució en la muleta al rom-
perse una mano. El de Buen-
día resultó mansurrón. Al de 
Manolo González le pegaron 
con exceso. El de Martínez 
Uranga fue manso sin palia-
tivos y el de Osborne dio un 
16 & &«ed* 
juego magnífico, tanto para 
el ganadero como para el 
torero. CARTEL 
& 
^nge| Teruel perdió las manos en varias ocasiones. Palomo y Juan Mari García recibiendo sus respectivos premios. 
aSe'Ho. Este es el toro de Osborne que recibió el premio. 
Palomo 
Estuvo muy b i e n Palomo, 
que reaparecía tras el per-
cance de Valladolid. Breve 
con el de Juan Pedro, que se 
inutil izó, realizó una gran fae-
na al de Arranz. Muy puesto 
y con muchas ganas llevó a 
cabo una labor templada y 
torera refrendada con una es-
tocada. Cortó las dos orejas. 
Como lidiador estuvo exce-
lente. Por eso no hubo duda 
entre el Jurado para conce-
derle el premio en l i t igio. 
Teruel 
No fue bueno del todo el 
de Buendía y con él Teruel 
estuvo entonado. Hizo cosas 
estimables y por eso dio la 
vuelta al ruedo. Con el man-
so del h i e r r o de Martínez 
Uranga harto hizo con estar 
breve. Los franceses guarda-
ron silencio. 
«Capea» 
Tampoco pudo hacer nada 
Pedro Moya con el de Mano-
lo González, que tuvo poca 
fuerza al ser excesivamente 
castigado. Se dividieron las 
opiniones. Al bravo ejemplar 
de Osborne le muleteó entre 
ovaciones y puso de manifies-
to su f lorido repertorio. Es-
toconazo final y dos orejas 
y rabo para el «Niño de la 
Capea», Al de Osborne se le 
dio la vuelta al ruedo. Como 
ya reseñábamos el premio al 
mejor lidiador fue para Palo-
mo Linares. Juan Mari García 
se llevó el concedido al me-
jor picador y el astado de 
José Luis Osborne fue dis-




Plaza de Toros de Nimes 
Corrida-concurso de ganaderías 
PALOMO LINARES 
(Ovación y dos orejas) 
ANGEL TERUEL 
(Vuelta y silencio) 
«EL NIÑO DE LA CAPEA» 
(División y dos orejas y rabo) 
V J 




La suerte de la «cargolera» en plena acción. El «inquilino» de la 
canasta «ojea» al novillo en tanto que el animal curiosea el interior 
del habitáculo. 
Lo que hace ia amazona sí que es despeje de plaza. Bueno, lo que Entre todos le mataron... Sí, porque «eso» que aparece en el centro, 
hace o por mejor decir, lo que intenta hacer. rodeado de masa humana, es el defuncionado torillo. 
Véase ejemplo de eso que ha dado en decir «pender la vida de un 
hilo». Sólo que, eso si, aquí se trata de una soga en vez de un hilo. 
mimbre, abultado por el cen-
tro y abierto por los extremos, 
dentro del cual hay dos asas 
para que el mozo que va den-
tro pueda sujetarse, sacando 
los pies por un agujero, y la 
cabeza por el otro. 
Otra de las suertes del es-
pectáculo es la de las cuer-
das, a las que los mozos se 
agarran trepando por ellas pa-
ra esquivar la embestida de 
la res. A cada mozo le corres-
ponde una cuerda, por la que 
ha tenido que pagar un ca-
non al Ayuntamiento. 
Dentro del «Corre de bou», 
hay una parte seria —¿pero 
se le puede llamar seria a la 
lidia y muerte de una res, por 
profesionales rodea d o s de 
mozos que pugnan por arran-
car muletazos al avisado no-
vi l lo?—, y en la que éste año, 
el matador César Morales, 
que se encontraba entre los 
mozos, mató una res («Me 
ha hecho sudar más que una 
corrida de toros, no se estaba 
quieto ni un momento»), en 
medio de las ovaciones de 
todos, mozos y espectadores. 
Juan Soto Viñolo 
Foto Sebastián 
Declarada de interés turístico 
"CORRE DE 000", EL ESPECTACULO TAURINO 
MAS TIPICO DE CATALUNYA 
Se celebra en la villa ducal de Cardona 
Dentro de los actos de la 
«Festa Major» de Cardona, la 
vi l la ducal del Bages, se ha 
vuelto ha celebrar el espec-
táculo taurino más típico de 
Catalunya, que cuenta con 567 
años de antigüedad, el «Co-
rre de bou», con su famosa 
suerte de la «Cargolera». 
Los pr imeros indicios de és-
te festejo taurino, se remon-
tan al año 1409, que se rea-
lizaba cerrando unas cuantas 
calles para evitar la escapada 
del «bou» que perseguía a 
los mozos. Luego se instaló 
una plaza de madera frente 
al Ayuntamiento. 
La suerte de ia «Cargolera», 
la ideó un vecino de Cardona, 
llamado Martí, y consiste en 
una especie de ci l indro de 
Una señorita «irrespetuosa» se agarra al rabo (del toro, se sobren-
tiende), en tanto que el «encanastado» hace puerta y espera. 
Estos son los corrales de la placita de pruebas, en la Casa de Enfermería de la plaza de tientas. Todo está según et reglamento 
Campo. exige. 
& 
butarias concedidas a este ti-
po de sociedades. Las distin-
tas circunstancias que rodean 
al muchacho que quiere ser 
torero han movido, ya desde 
la creación de «Conadeto», a 
la creación de esta Escuela 
Nacional de Tauromaquia pa-
ra hacer posible el promocio-
nar y formar no sólo al to-
rero, sino también al hombre; 
dar a conocer reglas, evolu-
ción histórica y dist intas con-
cepciones del toreo; acele-
rar la preparación de aquellos 
que, por sus condiciones, asi-
milen con más facil idad el 
arte de torear y desengañar 
a los que nunca podrán, por 
falta de facultades o condicio-
nes, ejercer la profesión tau-
rina con la dignidad mínima 
necesaria; faci l i tar un cono-
cimiento de las normas socia-
les que permitan al torero 
desenvolverse con facil idad 
en nuestra actual sociedad, y 
entre otras más, dar una pro-
fesión, al margen de la tauri-
na, que en cualquier momento 
sirva para integrar en la so-
ciedad a aquellos que no ten-
gan la suerte de cuajar como 
toreros. 
Con más ilusión y entrega 
que ayuda real, comenzaron 
las gestiones encaminadas a 
dar vida a la Escuela. El Ho-
gar del Ganadero, del Sindica-
to Nacional de Ganadería, ha 
cedido un local para que, tras 
el oportuno acondicionamien-
to, sirva para las clases teó-
ricas, proyección de películas 
y diapositivas, charlas tauri-
nas, etc. El mismo Sindicato 
de Ganadería facil ita el cam-
po 99 B, situado enfrente del 
Hogar del Ganadero, para que 
los aspirantes a toreros hi-
cieran los entrenamientos y 
las prácticas clásicas del to-
reo de salón. El Comisariado 
de la Feria Internacional del 
Campo cede la placita de tien-
tas de la Feria. Tras muchas 
(Continúa en págs. 20 y 21.) 
Ayer, lunes, se hizo la pre-
sentación oficial a la Prensa 
y profesionales del toreo de 
la Escuela Nacional de Tauro-
maquia «Conadeto», radicada 
en la Casa de Campo madri-
leña. Hasta llegar a este mo-
m e n t o , los integrantes de 
«Conadeto» (Cooperativa Na-
cional de Toreros) han tenido 
que superar distintas etapas, 
la primera de las cuales fue 
la creación de esta Coopera-
tiva, por iniciativa de un gru-
po de novilleros y a través 
de la Agrupación Nacional de 
Matadores de Toros, Noville-
ros y Rejoneadores, del Sin-
dicato Nacional del Espectácu-
lo. Con fecha de 8 de mayo 
de 1974, fue inscrita «Cona-
deto» en el Registro Oficial 
de Sociedades Cooperativas, 
beneficiándose, por tanto, de 
las exenciones fiscales y tr l-
Una agradable realidad: 
LA INAUGURACION DE 
LA «ESCUELA NACIONAL 
DE TAUROMAQUIA» 
Ayer, lunes, en los terrenos de la Feria del 
Campo, tuvo lugar este importante aconte-
cimiento 
Aspecto de) interior del Hogar del Ganadero, cedido por el Sindicato Nacional de Ganadería, para dar 
las clasec teóricas. 
Uno de los cuadros explicativos (de la suerte de matar) que hay en las paredes del salón de clases teóricas y la maqueta de la plaza 
de toros, donde se representarán con muñecos las incidencias del paseíllo, lidia, etcétera. 
(Viene de la pág. 19.) 
vueltas y más trabajos, se 
acondicionaron los locales y 
a plaza, dotándose a ésta de 
la reglamentaria enfermería. 
Se buscaron profesores teóri-
cos y prácticos, y monitores 
de gimnasia. Se han adquiri-
do cincuenta vacas vírgenes 
para entrenamientos de ios 
futuros alumnos. Se constru-
yeron carretones para matar 
y banderillear. En las paredes 
del Hogar se han colgado 
frases de toreros famosos, ri-
cas en ideas formativas de lo 
que es el toreo; cabezas de 
toros, pitones de entrenamien-
to, cuadros gráficos de los 
momentos de la lidia, de las 
distintas suertes, de los te-
rrenos de la plaza, de los pa-
ñuelos de la presidencia, de 
la pinta y hechuras de los to-
ros, y otros. Una placita de 
toros en miniatura, con una 
colección de figuras de tore-
ros, caballos de picar, mull-
tlas, toros, etc., servirá para 
las clases teóricas. Muchas 
cosas más: biblioteca, pizarra 
y todo lo que se ha conside-
rado necesario. Y así llegó el 
momento, ayer, de dar reali-
dad a la hermosa idea de la 
Escuela Nacional de Tauroma-
quia. Desde hoy, martes, se 
admiten todas las solicitudes 
de matrícula, en principio sin 
límite de número. Condicio-
nes: Una cantidad inicial en 
concepto de matrícula, 500 
pesetas, y una cuota mensual 
de 300. Aquellos aspirantes a 
alumnos que no posean el 
carnet sindical de aspirantes 
a novilleros deberán aportar 
cinco fotos, autorización pa-
terna y partida de nacimiento. 
Los que lo posean, el docu-
mento nacional de identidad, 
carnet sindical, carnet del 
La pequeña plaza de toros de la Casa de Campo, vista en panorámica. 
9 Puerta abierta pa-
ra los aspirantes 
a torero. Quinien-
tas pesetas impor-
ta la matrícula y 
trescientas la cuo-
ta mensual Escudo de la Escuela. Faltan las siglas CONADETO, que irán 
inmediatamente debajo del capote, encima de la palabra TAURO-
MAQUIA. 
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montepío de Toreros y cinco 
fotos. El funcionamiento de la 
Escuela será dir igido por un 
órgano rector compuesto por 
tres estamentos: Junta Recto-
ra de «Conadeto», Cuadro Di-
rectivo de Profesores y Dele-
gación de Alumnos (con voz 
y voto). 
A su ingreso en el centro 
se integrará el alumno como 
meritorio, permaneciendo co-
mo tal durante un período de 
adaptación hasta que se valo-
ren su capacidad y conoci-
mientos, para pasar a ser con-
siderado como alumno oficial, 
que serán los únicos que in-
tervendrán en la lidia de re-
ses. Al haber autorizado el 
Sindicato Nacional a la mujer 
para ser torero, los alumnos 
podrán ser de uno y otro 
sexo. A aquellos alumnos que 
no posean medios se les faci-
l itarán becas de las Escue-
las de Formación Profesional 
Obrera, donde gratuitamente 
tendrán la comida del medio-
día y unas cantidades para la 
cena y hospedaje, al t iempo 
que accederán a una profe-
sión. 
Director de la Escuela, en 
lo referente a las clases teó-
ricas, lo será el abogado don 
Manuel Martínez Molinero, 
fundador de la Escuela Tauri-
na de Zamora, autor de varios 
libros sobre tema taurino 
(principalmente de enseñanza 
para futuros toreros) y que 
ha faci l i tado todos los gráfi-
cos, cuadros sinópticos y la 
maqueta de plaza de toros, to-
do ello piezas fundamentales 
en la enseñanza teórica. 
De momento, y a la espera 
de observar las condiciones 
de los diferentes toreros que 
pasarán por la Escuela con 
el objeto de dar las clases 
prácticas y de buscar aquellos 
que reúnan mejores condicio-
nes pedagógicas (serán elegi-
dos por los mismos alumnos), 
se hará cargo de las clases 
prácticas Alfredo Fauró «Pe-
ñalver», quien en veintiocho 
años de profesional conoce al 
dedillo todo lo vinculado a la 
profesión taurina, por lo que 
se espera de él un gran pro-
fesor. 
También habrá monitores 
de gimnasia. Y se espera la 
colaboración de todos los 
vinculados a la fiesta taurina 
para que pasen a dar charlas 
y comentarios sobre su acti-
vidad y sus puntos de vista. 
En este principio lo más im-
portante es la Husión. La Es-
cuela comienza como puede, 
con los clásicos problemas 
económicos, pero con gran es-
peranza de futuro. Lo dif íci l 
ha sido ponerla en marcha. 
Cempo 99 B, para las exhibiciones de ganado. Aquí se practicarán los ejercicios gimnásticos, con mo-
nitores, y el toreo de salón. 
# Director etv clases teóricas, don Manuel 
Martínez Molinero, y de las clases prácticas, 
Alfredo Fauro, "Peñalver" 
# Cincuenta vacas vírgenes esperan a los 
primeros alumnos cargados de ilusiones y 
sueños toreros 
Arrancar ha sido una labor, 
una lucha de «chinos». Con-
tinuar, ojalá sea más fácil. 
Cincuenta vacas de distintas 
edades, de la divisa del mar-
qués de Mesa de Asta, espe-
ran su turno para, a su vez, 
dar lugar al aprendizaje prác-
t ico. Están sin torear, todas 
vírgenes. Además, «Conade-
to» está registrada como em-
presa taurina para montar es-
pectáculos, que se espera sir-
van de financiación y cubrir 
una parte importante del gas-
to escolar. Todo está l isto. 
Que Dios ayude, y los profe-
sionales que han tenido suer-
te, que han destacado, tam-
bién. Hace falta dinero y co-
laboradores. Ilusión y verdad 
sobra. 
Para todo, alumnos y cola-
boradores, pueden dirigirse a 
la sede social de «Conadeto», 
a «Conata», en !a calle Mayor, 
número 11, 4.° D. 
José Luis CARABIAS 
(Fotos TRULLO) 
E: carretón en la placita de tientas, y las puertas abiertas, esperan a los alumnos. 
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LUIS DE ARAGUA 
naderos, Luciano Cobaleda y 
Hermanos García Romero, por la 
mejor presentación de corrida 
de toros y novillada, »respectiva-
naderos L u c iano Cobaleda y 
a los novilleros Farelo, Macan-
ero y Luis de Aragua, como 
triunfadores en la novillada del 
día 5 de junio de este año en 
la plaza de toros de Las Ventas. 
Hicieron uso de la palabra el 
presidente de la entidad social, 
sañor Murillo; nuestro director, 
Vizcaíno Casas, y los señores 
Cobaleda, Campos de España, 
Juanito Bienvenida, L u i s de 
Aragua, el escultor Revella y el 
señor Torres. Para todos sonaron 
los aplausos con fuerza y tam-
bién una ovación muy sostenida 
para la intervención de Angel 
Teruel, que cerró el acto con 
palabras sentidas y sinceras tan-
to en el agradecimento al trofeo 
recibido como a la incondiciona-
lidad de los socios de la peña 
organizadora del acto. 
J. M. M. 
(Fotos: Trullo) 
El presidente, señor Murillo, en el momento 
de ofrecer a Angel Teruel la escultura del 
creador Revella que la Peña «Sergio Díaz» 
ofrecía a) matador madrileño como el torero 
^ue mejor faena hizo en la última feria isidril. 
El secretario del Club «Sergio Díaz», haciendo 
entrega de la medalla de plata al socio mayor 
de la entidad, Enrique de Mingo. 
Juanito Bienvenida, concreto y corlo en pala-
bras, puso de relieve la mucha Importancia 
que tenían estas «familias taurinas» que, 
como el club taurino organizador del home-
naje, sabian entender y defender la fiesta. 
Componentes de la Peña Taurina Venezolana, 
en viaje por España, no perdieron la ocasión 
de participar en una cena de tan amplia con-
fraternización como la organizada por el Club 
«Sergio Díaz», cuyo nombre también significa 
vinculación a esa Venezuela a la que estos 
aficionados pertenecen. 
Luís de Aragua, con mucha naturalidad y 
con mucha simpatía, agradeció la distinción 
de que se le hacía objeto, dando la gracias 
en corlas y emocionadas palabras. 
Murillo, incansable en toda la noche, con el 
agrado y el «-salero» de siempre, hace el ofre-
cimiento del trofeo que, a juicio de la «peña», 
le correspondía por su actuación novilleril 
en la plaza de las Ventas. 
XXII aniversario del Club Taurino "Sergio Díaz" 
Los señores Campos de España y Luciano Cobaleda, 
en el momento de la entrega del trofeo al mejor 
toro presentado en la feria de San Isidro. Campos 
de España, con su fácil y orientadora palabra, 
escuchó fuertes aplausos al término de su inter-
vención. También para el ganadero Luciano Coba-
leda tas palmas eran de «corrida de gata». 
Nuestro director, Fernando Vizcaíno Casas, en el 
memento de dirigir unas palabras a los allí reunidos 
para agradecer a la Peña «Sergio Díaz» la distin-
ción que, en su persona, hacían a ta revista EL 
RUEDO, siempre al servicio de la Fiesta, recalcó 
Vizcaíno Casas en su charla. 
MASIVA ASISTENCIA A IA CENA IIIE, ANUALMENTE, 
ORGANIZA LA VETERANA SOCIEDAD 
En la noche del sábado, en un 
prestigioso restaurante de Ma-
drid, mirando a la plaza de Las 
Ventas para que el marco fuese 
taurino, !a peña taurina «Sergio 
Díaz» celebró su tradicional 
cena-homenaje anua! conmemo-
rando su fundación. Como ya es 
costumbre, la asistencia fue tan 
numerosa que se hizo necesa-
rio suplementar mesas para po-
der atender a todos los asisten-
tes. En la mesa presidencial, 
acompañando al señor Murillo, 
titular de la Peña, Luciano Co-
baleda, Angel Teruel, Fernando 
Vizcaíno Casas, Farelo, Luis de 
Aragua, Campos de España, Jua-
nito Bienvenida, Thomas, Edmun-
do Acebal, el comisario retirado 
señor Torres y otras personali-
dades del llamado «planeta de 
los toros». 
En esta cena, el club taurino 
«Sergio Díaz» .rendía homenaje 
a la empresa de Madrid, en la 
persona de don Fernando Jar-
dón; a EL RUEDO, en la de 
nuestro director, Femando Viz-
caíno Casas, y al socio más an-
tiguo fundador del club, Enrique 
de Mingo, para quienes hubo 
medallas de plata en recuerdo 
de la efemérides. 
Los trofeos que anualmente 
concede esta sociedad taurina re-
cayeron en Angel Teruel, por la 
faena más completa en la feria 
de San Isidro última; en los ga-
22 & í¿«ed& 
La unión hace la fuerza 
DIEZ TOREROS EN BUSCA 
DE ON EMPRESARIO 
Un grupo de matadores de 
toros, diez exactamente, han de-
cidido dar, por su cuenta y 
riesgo, la nota de rebeldía 
—hace tan sólo unos meses se 
definiría c o m o contestataria— 
frente al conformismo de otros 
michos compañeros que se re-
signan a su triste signo de ser 
meros comparsas en manos em-
presariales. 
Ningún taurino o simple aficio-
nado desconoce a estas alturas 
el papel que desempeñan los 
toreros en el negocio de las co-
rridas de toros. Los profesiona-
les de nuestra Fiesta (con ma-
yúscula) se han convertido, poco 
a poco, en empleados a sueldo 
de los grandes clanes empresa-
riales. 
¿SE COMPRAN, SE VENDEN 
TOREROS? 
Nada tendrá de particular que 
en breve se «traspasen» toreros 
de una empresa a otra como 
hasta ahora se han venido tras-
pasando jugadores de fútbol, 
sólo que, eso sí a éstos se les 
reconocen unos derechos, el de 
participación en los fichajes y 
aceptación de primas y sueldos, 
en tanto que los matado-es de 
toros se verían obligados a acep-
tar condiciones, sueldos, primas 
y gratificaciones según baremos 
que previamente establecerían 
los propios empresarios. 
No vamos a atacar aquí la 
postura de quienes encontraron 
en el espectáculo taurino un ne-
gocio. Cualquiera de estos em-
presarios se juega su propio di-
nero y les asiste, por tanto, el 
derecho de contratar a quienes 
les venga en gana. ¿Se com-
pran, se venden toreros? Esta 
es ¡a pregunta y ésta la res-
puesta que han dado o intentan 
dar un grupo de matadores, des-
asistidos de la atención y favor 
empresarial, que se considera 
en condiciones de dar la batalla 
o, cuando menos, de hacerse 
notar. Porque mucho nos teme-
mos que no sea otro el fin de 
estos matadores más que el de 
hacerse destacar en las páginas 
de la Prensa. Pero por si de 
algo ha de servirles la publici-
dad, ahí está la noticia, la rela-
ción de «encartados» y su breve 
«curriculum vitae». 
PROFESIONALES EN REGIMEN 
COOPERATIVISTA 
A fin de salir del régimen es-
tanco en que se hallan los deno-
minados matadores modestos, 
diez de éstos han decidido agru-
parse o reagruparse en un régi-
men que mucho se asemeja al 
cooperativista. Cada uno de es-
tos matadores conservará su re-
presentante o apoderado, pero 
todos ellos estarán representa-
dos de forma comunitaria, lo que 
significará gestiones y hará fac-
tible la contratación múltiple por 
pa-rte de las empresas interesa-
das en la misma. 
La relación de matadores inte-
grados en este cooperativismo y 
la ficha profesional de cada uno 
de ellos es, por orden de anti-
güedad, la siguiente: 
Luis Algara «EL ESTUDIAN-
TE». Tomó la alternativa en 
Cuenca, el 21-8-73. Toreó diez 
corridas este mismo año, trece 
1974, tres en 1975 y una en 
1976. 
Carlos Escolar «FRASCUELO», 
de Madrid. Tomó la alternativa 
en Barcelona, el 14-4-74. Toreó 
este mismo año dieciséis corri-
das, quince en 1975 y diez en 
1976. 
ORTEGA CANO, de Cartagena. 
Tomó la alternativa en Zaragoza, 
el 12-10-74. Este año toreó sólo 
una corrida, nueve en 1975 y lle-
va toreadas once en la presente 
temporada. 
PACO LUCENA, de Azuaga, 
Badajoz. Tomó la alternativa en 
Badajoz, el 22-6-75, toreando 
seis corridas este mismo año. En 
la presente temporada tan sólo 
toreó tres, decidiendo a princi-
pio de la misma retirarse. Se 
habla de su posible reaparición 
el día 15 del presente mes, con 
motivo de la corrida homenaje al 
presidenta del Gobierno, que 
habrá de celebrarse en Avila y 
que será televisada. 
JOSE IBAÑEZ, de Bonilla de 
la Sierra, Avila. Tomó la alter-
nativa en la capital abulense, el 
29-6-75. Toreó cinco corridas ese 
mismo año y lleva toreadas cua-
tro en la presente temporada. Es 
otro matador con el que se cuen-
ta para la corrida homenaje a 
don Adolfo Suárez. 
Tomás Moreno «EL TEMPRA-
NILLO», de Bélmez, Córdoba. 
Tomó la alternativa el 20-7-75, en 
Tarragona. Lleva matadas diez 
corridas de toros. Cinco en la 
pasada temporada y otras cinco 
en lo que va de la presente. 
PEPIN PEÑA, de Salamanca. 
Tomó la alternativa en Castellón 
de la Plana, el 10-8-75. Toreó 
cnce corridas el año de su alter-
nativa y seis en el presente año. 
GABRIEL PUERTA, de Sevilla. 
Tomó la alternativa en Puerto de 
Santa María, el 10-8-75. Toreó 
once corrida? en 1975 y lleva 
toreadas 12 en la actual tempo-
rada. 
Manuel Ruiz «MANILI», de 
Cantillana, Sevilla. Tomó la alter-
nativa el 24-4-76, en Sevilla, y 
lleva toreadas diecisiete corri-
das. Este es el único matador 
de los diez «encartados» que 
aún no ha formalizado su com-
promiso por encontrarse ausente 
su apoderado, Pepe Lerdo. 
SALVADOR FARELO, de Cam-
pillo, Málaga. Tomó la alternativa 
el 1-8-76 y lleva matadas dos 
corridas de toros. 
Como puede apreciarse, se 
trata de matadores que aún no 
han dado la vuelta al ruedo en 
nuestra geografía taurina y que, 
por tanto, sen novedad en nu-
merosas plazas. Si un empresa-
rio poderoso se decide a nego-
ciar con el grupo, los aficionados 
ganarán, cuando menos, en varie-
dad en la formación de carteles 
y se romperá con esa monotonía 
que ha sido la nota predominante 
en las combinaciones de los car-
teles que han presidido las fe-
rias más importantes de la pre-
sente y casi extinta temporada. 
La aparición de nuevos nom-
bres y renovados valores dentro 
del escalafón no presupone ne-
cesariamente que se posterguen 
esos otros nombres de las figu-
ras indiscutibles, pero sí presu-
pone que puedan alternar tos 
«intocables» junto con los reno-
vadores. 
J. A. D. 
• El inconformismo de los profesionales 
del toreo, les obliga a unirse para hacer 
frente a su situación 
FOTO COMENTARIO 
No todo han de ser turistas más o menos estrafalariamente 
vestidas. La fiesta de los toros, tan amplia en todos los aspec-
tos, también nos ofrece ángulos simpáticos para «cámaras 
nacionales». Los paraguas y la chaqueta corresponden a «due-
ños» que están dentro del callejón de ta plaza mientras la co-
rrida discurre, pues a esa parte corresponde la valla que apre-
ciamos en la foto. El público de la azotea, pues ya se lo 
imaginan ustedes, pertenece al tendido «de los sastres», que 
siempre resulta más barato. No es det tedo cómodo el lugar, 
pero si permite que quienes entran con «por rigurosa invita-
ción» pueden ver perfectamente la corrida. La escena sucedió 
en Guadalajara, que al fin y a! cabo es Castilla y España, ¡qué 
caramba! 
(Foto: TRULLO) 
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en toda 
T R I U N F A D O R E S 
D E L D O M I N G O 
Paco Alcalde 
MATADORES 
Ruiz Miguel Angel Teruel 
Pedrín Benjumea ( 0 0 0 ) ; Paco Alcalde, Campuzano, Manzanares y "Car-
nicerito de Ubeda" (00 ) ; Teruel, Pepe Pastrana y Ruiz Miguel (O). 
NOVILLEROS 
Villalla y Jesús Márquez (OOOO R); "Rayito de Venezuela" y Pepe Luis 
Vargas (OOO R); José Luis Palomar ( 0 0 0 ) ; Juan Ramos (00 ) ; "Niño de Aran-
juez", Luciano Núñez y "Macandro" (O). 
REJONEADORES 
Manuel Vidrié (OO R); Luis Valdenebro 
(00 ) ; Emy Zambrano y Moreno Silva (O). 
Manuel Vidrié 
N O V I L L A D A S 
# Mala novillada 
Valencia. Casi vacíos los ten-
didos. Novillos de Manuel Gar-
cía Palacios, faltos de fuerzas y 
aorcnsados en el arrastre. Ma-
licio Belinchón, palmas en am-
bos. Manolo Sales, vuelta al 
luedo y ovación. Luciano Núñez, 
vuelta al ruedo y una oreja. 
# Nuevo triunfo de «Rayito» 
Algemesí {Valencia). Lleno. 
Ultima de feria. Cuatro novillos 
de Luis Algarra. Juan Ramos, 
una oreja en cada novillo. «Ra-
yitc 'de Venezuela», que se des-
pedía como novillero, una oreja 
y dos orejas y rabo. El rejonea-
dor Manuel Vidrié, orejas y rabo. 
# Márquez, triunfante 
Cartaya (Huelva). Novillos del 
marqués de Albaserrada. Curro 
Méndez, ovación y aplausos. Je-
sús Márquez, dos orejas y rabo 
y dos orejas. Pepe Luis Vargas, 
creja y dos orejas y rabo. 
% Tres orejas cortó «Nimeño» 
Toulouse (Francia). Novillos 
de Rocío de la Cámara. «Nime-
ño II», oreja y des orejas y ra-
bo. Juan Antonio Esplá, ovación 
y dos orejas. Lázaro Carmona, 
vuelta y palmas. 
# Bien «El Califa» 
Portillo (Toledo). Novillos de 
Quintana Ortega. «Gallito de Za-
fra», vuelta y dos orejas. «El 
Calila», orejas y rabo y vuelta. 
FESTIVALES 
Mahello (Avila). Novillos de 
Pablo Mayoral. Gabriel de la 
Casa, orejas y rabo. Jaime Gon-
zález «El Puno», orejas y rabo. 
Julio Robles, dos orejas. José 
¡báñez, orejas y rabo. «El Sa-
cromcnte», orejas y rabo. 
Olias de! Rey (Toledo). No-
villos de Sánchez Ortega. Car-
men y Rosarito Dorado cortaron 
dos orejas cada una. El novi-
llero «Palomo II», ovación y dos 
c rejas. 
0 Dos orejas 
a Campuzano 
SEVILLA.—Segunda corrida 
de la feria de San Miguel. Un 
toro para rejones de Campos 
Peña y seis de Diez Mahou. 
Alvaro Domecq dio la vuelta 
al ruedo. Moura, vuelta al rue-
do. En lidia normal, Manuel 
Rodríguez, si lencio y palmas. 
Campuzano, dos orejas y ova-
ción. Curro Camacho, ovación, 
y palmas. 
9 Limpieza de corrales 
PALMA DE MALLORCA.— 
Dos toros para rejones de 
2*01 &«ed* 
Pereira Lupi, dos de María 
Lourdes Martín, uno de Clai-
rac y otro de Bernardino Jimé-
nez. La rejoneadora Emy Zam-
brano, vuelta y oreja. José Or-
tega, vuelta en los dos. Pepe 
Pastrana, si lencio y una oreja. 
Q Destacó Alcalde 
UBEDA (Jaén).—Tras cuar-
tos de plaza. Segunda de fe-
ria. Toros del conde de la 
Corte bien presentados y con 
poder. «Carnicerito de Ube-
da», dos orejas y división de 
opiniones. Dámaso González, 
vuelta al ruedo y pitos. Paco 
Alcalde, dos orejas y división. 
£ Corrida mixta 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
(Ciudad Real).—Corrida mix-
ta. Un toro para rejones de 
Los Mil lares. Cuatro toros de 
El Campillo, un novillo del Pi-
zarral y otro de Sotil lo Gutié-
rrez. El rejoneador Moreno 
Silva, oreja. Ruiz Miguel, ore-
ja y silencio. Antonio Guerra, 
si lencio en su lote. Viüalta, 
dos orejas y dos orejas y rabo. 
0 Alternativa de 
Bernardo Valencia 
BENALMADENA (Málaga).— 
Buena entrada. Toros de José 
Escobar, que adolecieron de 
falta de fuerzas. El rejoneador 
Luis Valdenebro, vuelta al rue-
do con petición de oreja. El 
venezolano Bernardo Valencia, 
que tomaba la alternativa, 
vuelta al ruedo y vuelta al 
ruedo con petición de oreja. 
Miguel M a t e o «Miguelín», 
bronca y pitos. 
0 La feria de Hellín 
HELLIN (Albacete).—Lleno. 
Toros terciados y bravos de 
Rocío de la Cámara. Paco Ca-
mino, palmas y ovación con 
saludos. Angel Teruel, una 
oreja y vuelta al ruedo. José 
Mari Manzanares, palmas y 
dos orejas. 
CARTELES ATRASADOS 
0 Orejas para todos 
Abarán (Murcia), 27. Cuatro toros de «Los 
Campillones», uno de Ana Romero y otro de Ame-
lia Pérez Tabernaro. Dámaso González, silencio, 
palmas y dos orejas en el sobrero que mató de 
Cuadri. Manzanares, ovación y dos orejas. «Niño 
de la Capea», silencio y dos orejas. 
0 Mas aburrimiento que palmas 
Aígemesí (Valencia), 27. Dos novillos de Buen-
día, dos de Algarra y uno para rejones de Salva-
dor Guardiola. Alvaro Domecq, oreja. Justo Bení-
tez, silencio y dos orejas. Fernando José Pssoa, si-
lencio en ambos. Resultó herido por el arpón de 
una banderilla el subalterno Jiménez Bolaño, que 
resultó contusionado en el dorso de la mano iz-
quierda y herida punzante en la región dorsal del 
pie izquierdo. Pronóstico menos grave. 
0 Al tercer novillo, suspensión 
Aígemesí (Valencia), 28. Novillos de Salvador 
Guardiola. Alvaro Domecq, dos orejas. «El Niño de 
Aranjuez», ovación. Pepito Soler, dos orejas y 
rabo. El festejo tuvo que ser suspendido al fina-
lizar la lidia del tercer novillo a consecuencia de 
la lluvia. 
0 Vidrié, en triunfador 
Aígemesí (Valencia), 29. Novillos de Salvador 
Guardiola, Manuel Vidrié, dos orejas y rabo. López 
Heredia, ovación en tos dos. Fernando José Pe-
soa, ovación y dos orejas y rabo. 
0 Triunfan también Bohórquez y Moura 
Olmedo (Valladolid), 30. Novillos de Sánchez 
Arjona. Fermín Bohórquez, oreja. Joao Moura, 
orejas y rabo. En los que mataron al alimón cor-
taron cuatro orejas y un rabo. 
# Aguilar, orejeado 
Aígemesí (Valencia), 30. Novillos del marqués 
de Ruchena. Manuel Vidrié, dos orejas. «Et Niño 
de Aranjuez», fue ovacionado en su lote. Paco 
Aguilar, dos orejas y ovación. 
0 "Rayito" sigue enrachado 
Aígemesí (Valencia), 1. Novillos del marqués 
de Ruchena. Manuel Vidrié, dos orejas y rabo. Ló-
pez Heredia, oreja y oreja. «Rayito de Venezuela», 
ovación y dos orejas y rabo. 
0 Gabriel Puerta cortó oreja 
Sevilla, 2. Primera corrida de la feria de San 
Miguel. Cuatro toros de Eloy Jiménez y dos de 
Mahou. El tercero, de esta ganadería, fue conde-
nado a banderillas negras. Manolo Cortés, silencio 
y vuelta al ruedo. Rafael Torres, una oreja y pal-
mas. Gabriel Puerta, oreja y ovación. 
0 Media docena de orejas 
Las Rozas (Madrid), 2. Novillos de Samuel Flo-
res. Justo Benítez, dos orejas y palmas. Pedro 
Somolinos, dos orejas y dos orejas y rabo. 
0 Buena novillada 
Algemssi (Valencia), 2. Novillos de Luis Alga-
rra. Manuel Vidrié, dos orejas y rabo. Juan Ramos, 
que mató tres por percance de Paco Aguilar, ore-
ja, ovación y dos orejas. Paco Aguilar, dos orejas. 
Sufrió una luxación en el codo izquierdo de pro-
nóstico grave. 
£ Mala tarde de "Macandro" 
Ubeda (Jaén), 2. Cuatro novillos de Diez 
Mahou, uno de Germán Gervás y otro de Carmen 
Espinal. Bohórquez, vuelta. Moura, dos orejas y 
rabo. López Heredia, aviso con vuelta al ruedo y 
palmas. «Macandro», división de opiniones y pi-
tos. El subalterno José Luis Sánchez Pozo «Cá-
mara», resultó con fractura del maxilar derecho. 
Pronóstico grave. 
0 Festival muy divertido 
Arcos de la Frontera (Cádiz), 2. Festival tauri-
no. Novillos de «Litri». Miguel Báez «Litri», orejas 
y rabo. Rafael de Paula, orejas y rabo. José Luis 
Parada, orejas y rabo. Juan Montiel, orejas y rabo. 
El rejoneador Rafael Gutiérrez, dos orejas. 
NOTICIAS 




El próximo jueves en la iglesia 
de ¡os Cuatro Evangelistas, del 
complejo José Luis, en Ulescas, 
el matador de toros venezolano 
Rafael Ponzo contraerá matrimo-
nio con la señorita Alicia García 
Corcobado. 
Con tal motivo se servirá un 
coctail a todos los invitados en 
el propio restaurante de José 
Luis, en Ulescas. 
PACO RODRIGUEZ 
APODERARA 
UNICAMENTE A UNA 
TORERA 
El popular empresario P a c o 
Rodríguez, exclusivista, este año 
de las señoritas toreras, ha deci-
dido quedarse solamente con 
Maribel Atienzar. Para ello ha 
firmado la pasada semana en 
Albacete, tierra natal de la jo-
ven espada, una exclusiva para 
las dos próximas temporadas. Es 
propósito del señor Rodríguez, 
que Maribel alterne en novilladas 
mixtas (cuatro novillos picados y 
dos sin picar) con novilleros. Ma-
ribel Atienzar partirá dentro de 
unos días para Bogotá, donde 
el próximo día 17 hará su pre-
sentación, para continuar por 
otras plazas de Colombia, Vens-
zuela y Ecuador. 
PACO AGUILAR TERMINA 
LA TEMPORADA 
A consecuencia del percance 
sufrido el pasado sábado en Aí-
gemesí, el novillero Paco Aguilar 
ha tenido que dar por fina.izada 
su temporada. Se ha comproba-
do que sufre una fisura en el 
codo izquierdo por lo que ha 
sido escayolado. Según los mé-
dicos es posible que pase por 
lo menos un mes, antes de que 
pueda serle quitado el vendaje 
de yeso. 





«Rayito de Venezuela» se ha 
despedido como novillero ma-
tando la novena y última novilla-
da de la feria de Aígemesí, una 
de las ciudades más taurinas de 
nuestra geografía ya que, tradi-
cionalmente, en la localidad va-
lenciana se monta un largo se-
rial de novilladas con motivo da 
las fiestas patronales. 
Este año, el novillero —ya 
casi matador de toros— «Rayito 
de Venezuela» se ha proclamado 
triunfador de la feria. Actuó en 
dos festejos cortando en total 
cinco orejas y dos rabos. Ade-
más tuvo el gesto, poco frecuen-
te, por cierto, en los tiempos 
actuales, de fajarse con un man-
so astado en ta novillada ds 
clausura con el que alcanzó un 
brillante éxito. 
MARTES, 5 
Zafra (Badajoz),. Primera 
de feria. Toros de Cunhal Pa-
tricio para Paco Camino, An-
gel Teruel y José Mari Man-
zanares. 
MIERCOLES, 6 
Zafra (Badajoz). Segunda 
de feria. Corrida de rejones. 
Toros de Pío Tabernero ds 
Vilvis para Angel Peralta, Ra-
fael Peralta, José Samuel Lu-
pi y Joao Moura. (Será tele-
visada en directo.) 
JUEVES, 7 
Zafra (Badajoz). Ultima de 
feria. Novillos del marqués 
de Albaserrada para «Ntme-
ño ti», Luis Reina y «Gallito 
de Zafra». 
SABADO, 9 
Zaragoza. Primera corrida 
de la feria del Pilar. Toros dal 
conde de la Corte para «El 
Viti», Palomo Linares y Raúl 
Aranda. 
DOMINGO, 10 
Zaragoza. Segunda de fe-
ria. Toros de Francisco Ga-
lache para José Mari Manza-
nares, «El Niño de la Capea» 
y Paco Alcalde. 
Madrid. Monumental. No-
villos de «El Pizarral» para 
los tres novilleros triunfado-
res de la temporada madrile-
ña: Lorenzo Manuel Villalta, 
Antonio Lozano y Luis Miguel 
Moro. 
LUNES, 11 
Zaragoza. Tercera de fe* 
ría. Toros de Lisardo Sánchez 
para «El Viti», Palomo Li-
nares y José Mari Manzana-
res. 
MARTES, 12 
Zaragoza. Cuarta de feria. 
Toros de Antonio Pérez para 
Raúl Aranda, Luis Francisco 
Esplá y Justo Benítez, que 
tomará la alternativa, 
MIERCOLES, 13 
Zaragoza. Quinta de feria. 
Toros de Victorino Martín pa-
ra Palomo Linares, Paco Al-
calde y Justo Benítez. 
JUEVES, 14 
Zaragoza. Sexta de feria. 
Toros de Carlos Urquijo para 
Dámaso González, Amonio Jo-
sé Galán y Miguel «Cincovi-
Üas», (Será televisada en di-
recto.) 
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Ahora, cuando se cumple 
el primer aniversario de la 
muerte de Antonio Bienveni-
da, no puedo evitar que asal-
ten mi memoria vivencias en-
trañables al margen de la 
signif icación taurina de su 
figura. Recuerdo el v iejo ca-
serón de General Mola cuan-
do, todavía estudiante, pasé 
más de una tarde oyendo ha-
blar de toros al «Papa Negro». 
Don Manuel, como un gran 
patriarca, me contaba cosas 
de sus t iempos, definía tore-
ros, mostraba fotografías de 
sus hijos y comentaba el mo-
mento taurino. Todo ello sin 
resquemores ni amarguras, 
con amenidad y envidiable 
memoria. Tenía una gran ca-
pacidad para la conversación, 
sólo interrumpida para lamen-
tarse del dolor de su pierna. 
Eran los primeros años de 
los sesenta. Existía una en-
trañable amistad entre nues-
tras famil ias, y esto originaba 
que todos los de mi casa 
fuéramos bienvenidistas por 
herencia. Luego, según pasó 
el t iempo, fui un bienvenidis-
ta convencido. No apasionado, 
porque entiendo que pasión sí 
quita conocimiento; pero pro-
curando ser un «ista» sereno, 
capaz de analizar con obje-
t iv idad los defectos y las vir-
tudes del torero. Como me 
ocurría con Luis Miguel Do-
minguín, pariente moral y 
otro de los diestros que col-
maban las preferencias tau-
rinas de mi adolescencia. 
Mi casa siempre estuvo lle-
na de fotografías de los Bien-
venida. A tal extremo éramos 
adictos a todos ellos, que mi 
padre le puso letra al único 
pasodoble que se grabó de 
Angel Luis, que, por cierto, 
era su «torero» de entre los 
de la dinastía. Pero de esto 
hace ya muchos años. 
Corrieron los años y empe-
cé a escribir de toros. Una 
de las primeras entrevistas 
de .mi vida profesional fue 
precisamente a Antonio Bien-
venida. Acababa de salir el 
semanario «Mult i tudes», que 
apenas tuvo seis meses de 
vida, y se me antojó que los 
toreros estaban en la obliga-
ción de erigir un monumento 
al doctor Fleming. Ni corto 
ni perezoso, se lo fui a con-
tar a Antonio, que vio bien 
la idea, me aconsejó y me 
apoyó. Por f in, tras algunos 
cente Zabala y Lozano Sevilla. 
Para mí, Antonio Bienveni-
da era la naturalidad, el so-
siego, el dominio, el bien 
hacer. Que llevara o no pa-
ñuelitos e n l a chaquetilla, 
siempre me dio igual —y es-
to no supone que sea insensi-
ble a la estética torera—, 
sino que lo importante para 
mí era lo otro. Como lo era 
su caballerosidad en la calle, 
su cuidada educación, su ex-
quisitez en los modales. Esto 
me impresionaba más que 
sus cortes de traje. 
Con la perspectiva del tiem-
po veo con más nitidez la 
dimensión taurina de Antonio, 
que, de cualquier manera, es 
ya un personaje de la historia 
de la tauromaquia. Y mirar 
desapasionadamente el pasa-
do supone reconocer con ob-
jet ividad que marcó toda una 
época del toreo, época que se 
fue con él ahora hace exacta-
mente un año. 
Federico Sánchez Aguilar 
MIS V I V E N C I A S 
C O N A N T O N I O 
1£ de septiembre de 1941. Antonio toreaba esa tarde en Madrid. 
Momentos antes de salir de su casa se fotografió con su padre y 
con su entrañable amigo Ramón Sánchez Sarachaga. 
malos entendidos, se hizo el 
monumento, junto a la plaza 
de toros de Madrid, con la 
inscripción de «Los toreros a 
Fleming», y tuve el honor de 
que el maestro presidiera con 
su inmutable sonrisa una ce-
na que me ofrecieron unos 
buenos amigos por tal moti-
vo. Yo por entonces necesi-
taba ayuda moral y él me la 
dio. Como me la dieron Vi-
Otra gráfica del histórico patio. Aquí vemos cómo El patio de la casa de General Mola, 3, fue el 
Antonio se dispone a colaborar en el entrenamien- «cuartel general» de aprendizaje de los Bienvenida. 
to de su hermano Juanito. Dor Manuel «El Papa Negro» dirigía desde allí el 
entrenamiento de sus hijos. 
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El próximo jueves, día 17, 
se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte de Antonio 
Mejías Jiménez «Bienvenida», 
La vaquilla «Conocida», de do-
ña Amelia Pérez Tabernero, le 
propició la más trágica de las 
volteretas que el gran torero 
sufriera en su dilatada y ejem-
plar vida profesional. Ahora, 
en la proyección del t iempo y 
del recuerdo, los que en vida 
fueron sus compañeros, han 
organizado, por iniciativa de 
Julio Aparicio y Miguel Báez 
«Litri», un festival-homenaje 
al desaparecido a m i g o y 
maestro. 
Para que nos hable sobre 
esto y sobre otras muchas co-
sas, hemos querido entrevis-
tar a Angel Luis Bienvenida, 
actual cabeza de la dinastía, 
en su domici l io particular del 
número 60 de la calle de Ma-
ría de Molina. Y Angel Luis, 
amable y complaciente, como 
en él es habitual, nos facil ita, 
en primer lugar, el cartel del 
fest ival: 
—Será —nos dice— el día 
24, domingo, en Las Ventas. 
Actuarán Alvaro Domecq, Apa-
ricio, «Litri», «Chamaco», Ma-
nolo Vázquez, Diego Puerta, 
Andrés Vázquez y Pedro So-
molinos. 
—¿Actuará tu hijo Miguel? 
—No. En primer lugar por-
que no puede hacerlo por la 
edad y en segundo porque en 
vez de ocho novillos tendrían 
que lidiarse diez, pues yo tam-
bién mataría uno y esto haría 
larguísimo el espectáculo. 
—¿Qué destino tendrá la re-
caudación? 
—Pensamos destinarla ínte-
gramente a hacer un monu-
mento a mi hermano Antonio, 
a poder ser en el barrio de Sa-
lamanca. Lo ideal sería poder-
lo levantar en zona inmediata 
al número 3 de la calle Gene-
ral Mola, nuestra casa sola-
riega que ahora va a ser de-
rribada. Caso de encontrar in-
convenientes tendríamos que 
buscar acomodo en la plaza 
de Las Ventas o sus aledaños. 
—¿Colabora la empresa de 
Las Ventas en el festival? 
—Desde luego que sí. Y de 
forma admirable. Tanto a la 
empresa como a la Diputación 
les estamos muy agradecidos 
toda la familia. Se han com-
portado como grandes amigos. 
JUICIO CRITICO SOBRE 
SUS HERMANOS 
La sala donde t iene lugar la 
entrevista es un verdadero 
museo taurino presidido por 
la testa del toro de Fermín 
Bohórquez, con el que se des-
pidió Antonio del toreo activo 
(Continúa en las púas. 28 y 29) 
En el primer aniversario de la muerte de Antonio 
ENTREVISTA CON 
ANGEL LUIS BIENVENIDA 
Un característico gesto de Angel Luis mientras conversa con nuestro redactor. 
"De los hermanos, Antonio fue el 
que hizo el toreo más perfecto" 
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{Viene de la pág. 27) 
en la plaza de Vista Alegre y 
cuya muerte brindó a Angel 
Luis. Cambiamos de tema y 
preguntamos al mayor de los 
Bienvenidas: 
—Después de la m u e r t e 
de Antonio, ¿cómo es que si-
gues en el mundo de los to-
ros? 
—Al principio me impre-
sionó muchísimo. 'Luego me 
repuse. ¡Qué remedio! Esto 
es lo mío y de esto vivo. Yo 
no soy rico. 
—¿Cómo ha quedado eco-
nómicamente hablando la fa-
mil ia de Antonio? 
—Gracias a Dios, bien. En 
este sentido no hay proble-
mas. 
—Dinos, Angel l u i s , ¿có-
mo vistes a t u s hermanos 
desde el punto de vista de 
matador de toros? 
—Manolo fue el colorido. 
Tal vez el más completo de 
todos nosotros. Ten en cuenta 
que en su época tenía que 
alternar con Armil l i ta, Vicen-
te Barrera, Marcial Lalanda... 
Y ten también en cuenta que 
tomó la alternativa con die-
ciséis años. Pepe fue más 
sobrio. También ha sido el 
banderil lero más completo 
que he visto en toda mi vida. 
Antonio ha sido el que ha he-
cho más perfecto el toreo y 
Juanito el que mejor lo inter-
pretó. 
—¿Y tú, como has sido? 
—Bueno, mi padre decía 
que yo era el «Lagartijo» de 
la famil ia. 
Y Angel Luis sonríe. Y son-
ríe al recordar cómo vis-
t ió por vez primera Juanito 
el traje de luces. El hecho 
tuvo lugar en Moti l la del Pa-
lancar. Le dieron tres mil pe-
setas y un jamón serrano. 
Angel Luis guarda un gran 
cariño y un enorme respete 
hacia sus padres. A su juicio 
«El Papa Negro» fue superior 
a todos los hijos. Fue el ejem-
plo vivo de caballerosidad. 
AHORA LOS TOROS 
SON MENOS FIEROS 
Y MAS NOBLES 
Tema obligado: el toro. 
—¿Cómo son I o s toros 
ahora, mejores o peores que 
en tu época? 
—Bueno, yo distinguiría 
tres t iempos. Antes del año 
cuarenta en que los toros eran 
mucho más f ieros y te crea-
ban muchos más problemas. 
Entonces había que «pegar-
los», que no dejarlos. En una 
palabra: había que vencer-
los. Ahora no. Ahora estás 
más pendiente de que no se 
les pegue demasiado. De 
cuidarlos. A partir de l o s 
años cuarenta los ganaderos 
Ange? Luis Bienvenida, su esposa y parte de su numerosa prole. Son ocho los hijos del matrimonio. 
% "La muerte de Antonio me impresionó, 
pero tuve que rehacerme porque de 
esto es de lo que vivo" 
% "Creo que ahora no se afeitan los 
toros" 
tuvieron obsesión porque sus 
reses ganaran en nobleza y 
perdieran fiereza. Por eso 
ahora los toros son menos 
fieros. Pero aun así y todo si 
se diera una corrida con ca-
ballos sin peto, los toros de 
hoy, por blandos que fueran, 
armarían una verdadera «ver-
bena». No iba a haber caba-
llos para poderlos picar. 
Entra en escena Miguel, el 
hijo de Angel Luis, que está 
decidido a cargar sobre sus 
espaldas la enorme respon-
sabilidad de la dinastía. Asis-
te silencioso a la entrevista, 
mientras su padre emite jui-
cio crít ico sobre el momento 
actual de la Fiesta. 
—¿Se afeitan los toros, 
Angel Luis? 
—Mira , en la actualidad, 
pienso que no. O cuando me-
nos que son pocos los casos 
en los que se da el «fraude». 
Hace años, estando yo en 
América, creo q u e sí, que 
efectivamente se abusó del 
fraude. Y allá por el año 1955 
fue precisamente mi herma-
no quien lo denunció. 
—¿Hay escasez ¡de toros? 
—Si te refieres a las gana-
derías punteras, sí. Pero hay 
otros muchos ganaderos del 
grupo primero que creo les 
sobra alguna que otra corrida. 
El problema se agudiza en el 
caso de lidiar toros en las 
Ventas. A q u í se exige la 
edad, e! trapío y un peso que 
a todas luces es condición 
absurda. 
—¿Qué hay de verdad en 
los «V ictor inos»? 
—Pues mira, que es lógico 
que los prefieran los públi-
cos, porque conservan fie-
reza. También h a y muchos 
que salen nobles. Y precisa-
mente en esa variación está 
la gran virtud de la ganade-
ría. 
Angel Luis habla de los to-
reros con mayor porvenir y 
de los -problemas de los no-
vi l leros. Le gusta el buen 
hacer de José Mari Manza-
nares y ve con opt imismo el 
futuro de Macandro. Admira 
por su entrega a Luis de Ara-
gua y piensa que si se cele-
braran más novilladas se re-
solverían muchos de los pro-
blemas que aquejan en la ac-
tualidad a los que ahora se 
inician en la siempre difíci l 
profesión. 
LA ESPERANZA 
DE LA CONTINUIDAD Miguel Bienvenida, la esperanza torera de la familia. 
Ahora le toca el turno a Mi-
guel, la esperanza de que se 
perpetúen en su persona los 
valores taurinos de la dinas „ 
tía. Y Miguel contesta pausa-
damente, con aplomo, nues-
tras preguntas. Cuenta tan só-
lo catorce años y hace com-
patible el estudio con su afi-
ción. 
—¿Por qué quieres ser to-
rero, por afición o por di-
nero? 
—En primer lugar porque 
me gustaría llegar a ser lo 
que han sido mis tíos y mi 
padre. El dinero influye, pe-
ro no es por lo único que 
quiero ser torero. Preferiría 
ser primera figura aunque ga-
nara menos que en otra pro-
fesión. 
—¿Perjudica o beneficia el 
ser Bienvenida? 
—Al principio beneficia, pe-
ro luego habrá de perjudicar-
me. Siempre existe el riesgo 
de las comparaciones. 
—¿Renunciarías a tus estu-
dios por el toreo? 
—Pienso que no, pero no 
sé. Lo ideal sería tener una 
carrera y ser un buen torero. 
—¿Qué te gustaría estu-
diar? 
—No sé. No lo he pensa-
do aún. 
Y Angel Luis comenta, iró-
nico: «Lo mejor es que sea 
veterinario y que él mismo se 
deseche sus propios toros». 
Antes de despedirme de 
Angel Luis, y cuando Trullo 
tira la últ ima placa al pleno 
famil iar, le pregunto su opi-
nión sobre la crítica taurina. 
Angel Luis aclara: 
—Ahora es buena. Predo-
mina lo justo y lo honesto. 
Hay crít icos que se equivo-
can, pero esto no t iene nada 
de particular. También noso-
tros nos equivocamos. Lo im-
portante es que se obre de 
buena fe. Que se piense en 
el beneficio de la Fiesta y 
que todos nos olvidemos un 
poquito de nuestros senti-
mientos. Sobre todo a la ho-
ra de enjuiciar a los demás. 
Y Angel Luis Bienvenida, 
mantenedor de los valores 
de la famil ia es ahora f iel ex-
ponente y test imonio vivo no 
sólo de lo que él mismo ha si-
do en la Fiesta, sino también 
de lo que fue y aún represen-
ta su hermano Antonio. 
José A. DONAIRE 
Fotos: TRULLO 
Este es el menor de los hijos de Angel Luis, que 
también hace sus pinitos taurinos. ¿Otro Bienve-
nida en ciernes? 
Ange) Luis conversando con dos de sus hijos, precisamente con los que tienen la ilusión de ser toreros. 
0 "A Juanita, el menor de la di-
nastía, le dieron tres mil pesetas 
y un jamón el día que vistió por 
vez primera el traje de luces" 
Angel Luis se expresa con tacto y precisión. 
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Como dolorosa anécdota, 
como signif icación del alcan-
ce que la f igura torera y hu-
mana de Antonio Bienvenida 
tenía, queremos dar a conocer 
a nuestros lectores un sentido 
«In Meqnoriam» que a raíz de 
la muerte de Antonio se publi-
có en un periódico de Gua-
dalajara (Méjico), bajo la fir-
ma de alguien que conocía 
t a n t o al fal lecido diestro: 
Conchita Cintrón. El texto sin-
cero, rezumando afecto, des-
bordando dolor, dice así: 
«Escribo en memoria de An-
tonio Bienvenida, el único to-
rero que ha figurado en cien 
carteles de la plaza de toros 
de Madrid, entre los cuales, 
en innumerables tardes, como 
único espada. Hubo ocasión 
en que fue anunciado matan-
do 12 toros en dos corridas, 
habiéndose llenado la plaza, 
para verle, por la tarde y por 
la noche. Nació para la fiesta, 
vivió para torear y murió —ya 
retirado— víctima de su afi-
ción desmedida y de la codi-
cia de una vaquilla brava. Llo-
ro su ausencia. Pero no olvido 
que él, mirando el cuerpo de 
su hermano Pepe en la enfer-
mería de la plaza de Lima 
(muerto por banderillear un 
novillo después de retirado de 
los toros), dijo en aquel mo-
mento trágico: "Qué muerte 
tan hermosa... ya la quisiera 
para mí...". Antonio, sin toros, 
no sabía qué hacer. Recuerdo 
cómo sufría cuando se cortó 
la coleta... y su alegría de no-
villero, tres años después, an-
te la perspectiva de su reapa-
rición. En esos momentos nos 
anunció: "¡Regreso... en Ma-
drid... y a lo mejor matando 
seis toros!". Y Luis Miguel 
Dominguín, que estaba pre-
sente —y también retirado—, 
repuso: "Qué afición tienes, 
Antonio...; a mí me dicen que 
debuto en Madrid y me voy 
nadando hasta Palma de Ma-
llorca...". 
Hoy me trae aquí el recuer-
do de ese torero y señor des-
de los pies a la cabeza, ese 
amigo a quien tanto quise, ad-
miré y comprendí en su pleni-
tud, en su ausencia, en su re-
greso y en su muerte. 
¡Va por ti, AntonioI 
SOLO N 
Seis becerros bravos han 
nacido en las marismas... 
... y tú solo con tus sole-
dades... 
Cerca del Guadalquivir, be-
biendo, dan bramidos seis no-
villos... 
...y tú solo con tu soledad... 
Seis toros con trapío se 
sombrean entre sombras de 
olivares. 
«IN MEMORIAM» 
... y tú solo con tus sola-
dades. 
Seis toros encampanados 
remolinean en los chiqueros, 
Antonio, en busca de tus za-
patillas y alamares... 
... y tú solo con tus sole-
dades. 
¡Han sonado clarines! ¡An-
tonio! Y paso a paso inicias 
el paseo —solo— y paso a pa-
so, con la sonrisa prendida al 
borde de los labios, avanzas 
sobre el ruedo... sin soleda-
des. 
¡Ya tienes seis toros para 
ti, Antonio!..., seis toros para 
tu alma sedienta de las emo-
ciones de peligros y pasodo-
bles, y de tu público, rendido 
en cerradas, circulares ovacio-
nes... 
* * * 
Una becerra brava, Antonio, 
ha puesto fin a tu sonrisa... 
y nos ha dejado solos con tus 
soledades...». 
Ni siquiera el sol falló al doliente y sentido homenaje. Los tendidos llenos, Heno el ruedo y a hom-
bros el féretro hacia un lacerante símbolo de aquellas tardes de gloria en que Antonio era llevado en 
volandas por la Puerta Grande de la más grande plaza de loros del mundo. Era la «suya», pues por 
algo él era «el torero de Madrid», como decían sus fieles almiradores, que forman legión. 
E N U N A N I V E R S A R I O 
Q U E A T O D O S D U E L E 
Apenas Importa la cronología. 
El tiempo, con las figuras como 
Antonio Bienvenida, ni se mide 
ni se cuenta. Tampoco se acep-
ta la necrología, la rara retahila 
de expresiqnes que buscan ad-
jetivos, a veces más acomoda-
dos a posturas fáciles que jus-
tos. Bienvenida, el t o r e r o de 
cuerpo entero que casi jugando 
al toro perdió la vida, no se fue, 
está ahí. Dejó, eso sí, su envol-
tura física en la esquina de un 
azar y de un cementerio con cri-
santemos y violetas. Salvo esa 
envoltura, él cada día está con 
todos los que por la fiesta sien-
ten afición, en reprocidad a ese 
estar constante, a su lado, de 
quienes siendo aficionados a los 
toros no quieren separarse de 
sus suavidades toreras, de sus 
saberes taurómacos. 
Quedan dos fechas en la me-
dida vulgar del dato: del 25 de 
junio de 1922, la misma en que 
Antonio nació, allá por tierras 
caraqueñas. La otra, la siempre 
malrecordada, la del 7 de octu-
bre de 1975, en que la todav'a 
noble e ¡nocente vaquilla brava, 
con sus travesuras, abría ancho 
camino en la historia del toreo 
para que fuera por él, con todos 
los honores, quien solamente ho-
nores mereció con su arte y 
afecto, con su porte hondo y hu-
mano ante los hombres. EL RUE-
DO sabe bien de su inmensidad. 
Apenas había brazos ni trans-
portes mecánicos para llevar de 
un lado a otro tantos miles de 
ejemplares que los aficionados 
solicitaban. Fue nuestro home-
naje. Un extraordinario que nun-
ca hubiéramos querido editar. 
Lo sabe Madrid y España ente-
ra cuando, ante el asombro de 
muy pocos y la aquiescencia y 
respeto de todos, Antonio Bien-
venida concentraba en las Ven-
tas una riada humana impresio-
nante, una multitud callada y do-
liente que iba a ser testigo de 
aquella «última vuelta al ruedo» 
de quien tantas veces las había 
dado con la sonrisa ancha, el 
corazón abierto y satisfecha la 
afición porque el «toreo bueno» 
había tenido intérprete singular. 
Ahora el aniversario. Ahora, 
cuando ya la temporada agoni-
za, como queriendo hacer juego 
a un silencio impuesto a quien 
tan alto hablaba en los toros, el 
homenaje que marque otro hito 
en las Ventas al solo conjuro 
de un nombre: Antonio Bienve-
nida. V es que no se fue. El 
siempre está presente y su arte 
eternamente. 
José del Oro 
so & 
1 
(Incluidas las actuaciones 
del domingo 3 de octubre 










«El Niño de la 
Capea» 81 96 
Palomo Linares . 75 1 11 
Paco A!ca!oe . . . 78 110 
Angel Teruel . . . 70 92 
J. M. Manzanares. 69 96 
Ruiz Miguel 56 64 
«Paquirr i» 55 78 
Antonio J. Galán. 54 82 
Paco Camino . . . 51 45 
«El V i t i » 51 40 
Dámaso González. 45 56 
Luis F. Esplá . . . 44 60 
«Curr i l lo» 42 39 
Miguel Márquez. 400 44 
Cur ro Vázquez . . . 34 29 
R. Domínguez . . . 31 25 
Jul io Robles . . . 28 27 
«Parr i ta» 27 20 
Rafael de Paula . 27 8 
J. L. Gal lo so . . . 26 44 
José Fuentes . . . 26 17 
Manolo Cortés . . . 25 8 
Paco Bautista . . . 23 46 
«El Regio» 23 44 
Raúl Aranda . . . 22 16 
Rafael Torres . . . 21 14 
Jorge Herrera . . . 20 17 
Alfonso Galán . . . 18 17 
Mani l i 17 14 
Joaquín Bernadó. 17 10 
Curro Romero . . . 16 1 
«El Puno» 14 16 
Gabriel Puerta . . . 14 12 
«Calatraveño» . . . 13 20 
Santiago López . . . 13 14 
Antonio Rojas . . . 13 12 
Gabriel de la Casa 12 29 
Ortega Cano . . . 12 20 
Manolo Ort iz . . . 12 19 
José Ortega . . . l 1 12 
Antonio Guerra . 1 1 7 
«Frascuelo» . . . . 10 3 
J, A. Campuzano 9 8 
1 1 César Morales . . . 8 
Dámaso Gómez . 8 6 
«Miguel ín» 7 3 
«El Cali» 7 2 
Psdrín Benjumea 6 13 
Pepín Peña 6 12 
Javier Batalla . . . 6 9 
R. de Fabra . . . 6 4 
Sebastián Cortés. 6 3 
Curro González . 5 10 
«Utrer i ta» 5 7 
Enrique Patón . . . 5 4 
Gregorio Lalanda. 5 4 
«Limeño» . . . . . . 5 4 
«Tinín» . . . 5 4 
Jul ián García . . . 5 3 
Curro Fuentes . . . 5 2 
«El Temprani l lo». 4 7 
Rafas' Pcnzo . . . 4 7 
José Ibáñez 4 6 
Juan Mart ínez . . . 4 6 
«E! Inclusero» . . . 4 3 
Pascual Mezquita. 4 3 
Juan Jcsé . . . . . . 4 3 
Ang- l Rafael . . . . 4 2 
Herrer i ta 4 2 
Juan Mont lel . . . 3 
Raúl Sánchez . . . 3 
Paco Lucena . . . 3 
«Cinco Vil las» . . . 3 
«E! Char ro» . . . 3 
Manolo Amaya . 3 
Alfonso Romero . 3 
«El Cerralbeño» . 2 
Salvador Farelo . 2 
J. J. (Granada . . . 2 
«Marismeño» . . . 2 
Heredia Romero . 2 
Curro Camacho . 2 
Pepe Pastrana . . . 2 
E. Peñaherrera 2 
«El Monaguil lo» . 2 
Simón 2 
«El Caracol» . . . 2 
Pepe Colmenar 2 
Sánchez Bejarano 2 
Manuel Rodríguez 2 
«El Estudiante» . 1 
V. M. M a r t í n . . . 1 
A. de la Fuente . 1 
Vicente Montes . 1 
Curro Camacho . I 
«C. de Ubeda» . . . 1 
Alvaro Márquez . 1 
«Ccpeti l lo» . . . . 1 
Fabián Mena . . . 1 
Pepe Pastrana . . . 1 
Con una corrida y sin trofeo 
figuran: Antonio Barea, Jacqui-
to, «El A lmendro», Ricardo Chi-
banca, José Luis Parada, Tóbalo 
Vargas, «Baraj i tas», «Morenita 
d» Quindio», Celestino Correa, 
Juan Arias y -Bernardo Valen-
cia. 
novilleros 
«Macandro» . . . . 46 45 
Paco Aguilar . . . 42 61 
«Rayito de Ven.» 36 58 
Pape Luis Vargas 30 56 
Juan Ramos . . . 30 54 
«Ni maño I I» . . . 20 40 
Luis de Aragua . 26 31 
«El Venezolano» . 25 59 
«El Niño de Aran-
juez» 24 50 
Lázaro Carmena . 23 30 
«Sacrcmcnte» . . . 18 27 
Justo Bsnítez . . . 18 27 
J. A. Esplá 17 21 
López Heredia . . . 17 16 
Pedro Gira Ido . . . 16 34 
Alfonso Galán . . . 16 4 
L. M. V i II al ta . . . 14 23 
Luis Migual Ruiz. 12 24 
Jorge Polanco . . . 12 16 
Luis Miguel Moro 1 1 13 
Luis F. Esp'á . . . 1 1 1 1 
Pepito Soler . . . 10 19 
Oscar Silva . . . 9 17 
Jcsé Salazar . . . 9 14 
«Parri ta» 9 7 
A. A. Mar t ín . . . 9 4 
Antonio Poveda . 9 3 
Gómez-Jaén . . . . 8 19 
Jesús Márquez , . . 8 14 
«El Melenas» . . . 
Juan Rafael . . . . 
Bernardo Valencia 
Fernando Herrera 
Sánchez Puerto . 
Luis Reina 
Luciano Núñez . . . 
Pedro Somolinos . 
J. L. '.Palomar . . . 
«Cotombo» . . . . 
Curro Luque . . . 
«Plateri to de Cá-
diz» 
Jairo Antonio . . . 
«Palomo II» 
Manolo Pardo . . . 
Santiago Cortés . 
Vicente Mentes . 
Antonio Lozano . 
Sánchez Cáceres. 
T. Campuzano . . . 
A l f redo Herrero . 
Paco Robles 
L. Manr ique . . . 
N. del Camarate 
( * ) Jaquito . . . 
«El Mesías» 
«El Víc tor» . . . . 
«El Califa» 
Pepe Cámara . . . 
«El Chin i to» . . . 
Rafael Pirsia . . . 
Emerson Mur i l lo . 
«Gallito de Zafra» 
( * ) «Mani l i» . . . 
Joaquín de Faura 
«Curr i to de la 
Cruz» 
( * ) S. Farelo . . . 
José Lerma 
Curro .Méndez . . . 
Manolo Bonichón. 
Manolo Sa'les .. 
Andrés Moreno . 
Cruz Vélez 
{ * } F, Pascal . . . 
M. de! Olmo . . . 
( * ) A. Guerra . . . 
M.- 'o Guirado . 
«Chiqui to de !a 
Mancha» 
J. Migue! Medina 
Juanito Cubero . 
Fernando J. Pesca 
Juan Monje 
Juan de la Rosa 
( * ) «Capetll lo». 
«Curr i to de la 
Cruz» 
«El Campanero». 
Pepe Luis Núñez. 
José Luis Chaves. 
( * ) «El Charro». 
Paco Núñez 
Jcss'lito Cuevas . 
Luis Manuel 
Muñoz Lebri ja . . . 
José Lerma 
Emi l io Muñoz . . . 
« F ! V a l l a s » 
M, Maldcnado . . . 
Mary Fortes . . . 
Blanco Escudero . 















L. del O lmo . . . 1 
«Rubio de Utre-
ra» . . . 
Ramón Gallardo . 
Pedro Mariscal . . . 
«M a I e t i II a de 
Oro» 
Santos 
Eladio Peralvo . . . 
( * ) Alvaro Már-
quez 
Alfonso Casti l lo . 
{ *) Angel Rafael. 
Juan Bell ido . . . 
A Camarera . . . . 
Tcrcuato García. 
Miguel Conde . . . 
J. A, Romera . . . 
( * ) Novil leros que han toma-
do la alternativa. 
Con una novillada y sin tro-
feos: José Gutiérrez, José Luis 
Vil laverde, J. M. Ort iz , Angeí 
Llórente, Gabriel Lalanda, Pepe 
Luis Zaba.la, «El Lobo», «El Sa-
lamanca», Juan Manstlla, F. Do-
mínguez, ,Luguiilano Grande, Mi-
guel Angel, Soto Vargas, Angel 
Majarano, «Gitani l lo de Murc ia», 
M ; n uel Antonio Silveiro Sierra, 
Juan Ccria, «Acapulco», José Ca-
parrós, Frankl in Bol ívar, Manuel 
Sicil ia, «Terremoto» y José Cas-
ti l la. 
rejoneadores 
0 Jcao Moura 60 104 
0 Alvaro Domecq . 57 160 
0 Angs! Peralta . . . 47 166 
4 Rafael Peralta . 45 177 
4 Manuel V idr ié . . . 39 92 
3 F e r m í n Bohór-
3 quez 32 40 
2 Carmen Dorado . 31 50 
2 Antón
1-! Ignacio 
Vargas 30 49 
7 Moreno Silva . . . 28 54 
2 Lolita Muñoz . . . 27 50 
3 A . -oñ i ta Linares. 27 50 
2 Curro Bedoya . . . 26 61 
1 P. Rocamorü . . . 20 34 
I José S. Lupt . . . 20 31 
1 Jacques Bonnier 16 29 
J. P. de Mendoza. 14 22 
1 M. de Córdoba . 12 18 
0 Rosario Dorado . 1 1 19 
1 Eml Zambrano .. . 11 10 
1 Gutiérrez Campos. 9 14 
0 García de la Peña. 8 15 
0 Luis Valdenebro. 5 0 
0 J. de la Vil la . . . 4 8 
0 F. Arandil la . . . 4 8 
0 Fernando Arranz. 4 3 
0 Begoñita Iglesias. 4 3 
4 Michel Laporta . 4 2 
3 Torres Bombita . 3 3 
3 C. López Chaves. 2 3 
3 Luis Correa . . . . 2 3 
2 Gerard Pellenc . . . 2 1 
2 Figura con una corrida y sin 
2 trofeo: «Pele». 
& 8*ecto> a i 
LA FIESTA PASA FRONIERAS 
de 
nadie 
Muchos países de 
Latina saben de este 
Incomparable festejo que 
suponen las corridas de 
toros, como también lo 
saben Portugal y Francia. 
De esa internacionalidad 
concedida a la fiesta 
brava, el Sur del pafs galo 
constituye todo un 
emporio taurino, tal el 
número de festejos que 
en el mismo se ofrecen 
a la bienintencionada 
afición francesa. De ese 
emporio taurino, Nimes 
es figura principal por el 
número de corridas 
que celebra en cada 
temporada, por toreros 
nativos en esa ciudad y 
por el extraordinario 
ambiente de que se reviste 
la ciudad durante los 
festejos taurinos. En 
nuestras páginas centrales, 
Nimes queda parcialmente 
recogida como ciudad 
taurina del Sur de Francia. 
(Foto JUSA.) 
